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1. Úvod 
 
Úkolem diplomové práce bylo vypracovat varianty technologického øeení 
zastøeení pro administrativní budovu. Byl vypracován technologický postup øeení 
a zároveò srovnání dvou typù zastøeení ploché støechy pro administrativní budovu.  
 
Diplomová práce je rozdìlena na dvì hlavní èásti. První èást se týká projektové 
dokumentace pro stavební povolení daného objektu. Druhá èást obsahuje technologické 
postupy obou variant zastøení, dále harmonogram pro zastøeení objektu, polokové 
rozpoèty a zaøízení stavenitì pro zastøeení objektu.  
 
 Hlavní èást diplomové práce spoèívá v technologickém postupu a porovnání dvou 
typù zastøeení ploché støechy. Cílem je zjistit výhodnìjí variantu pro daný objekt. 
Zastøeení administrativní budovy je vyøeeno dvìma návrhy jednopláovými plochými 
støechami s klasickým poøadím vrstev.  Jedna varianta je nepochùzí støechy a druhá zelená 
støecha s extenzivní zelení, to znamená, e støecha bude osazena pouze travinami. Obì 
støechy jsou srovnány podle finanèního, èasového hlediska a podle tepelnì technických 
podmínek. 
 
 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která je jednoduchého 
obdélníkového tvaru, ke kterému je pøistavìno schoditì s výtahem. Objekt je navren jako 
ètyø podlaní s jedním podzemním podlaím. Maximální rozmìry stavby jsou 
 30,6 m x 15,6 m. Nosná èást konstrukce je navrhnuta jako monolitický elezobetonový 
skelet s prùvlaky, vyplnìný nosnými obvodovými stìnami. Stropy jsou tvoøeny 
monolitickými elezobetonovými køíem vyztueny deskami, které jsou vetknuty 
na prùvlaky.  
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A. Prvodní zpráva 
 
A.1 Identifika!ní údaje 
 
Název stavby:  Administrativní budova v Bøeclavì 
Druh stavby:  Novostavba 
Místo stavby:  ul. Lidická, Bøeclav 
Kraj:   Jihomoravský 
Okres:   Bøeclav 
Stavební úøad:  Bøeclav 
Katastrální území:  Bøeclav 
Parcelní èísla pozemkù: 128/4, 128/15, 128/20, 128/18, 128/19, 3099/308, 3099/267,   
   3099/67, 1877 
Investor:   mìsto Bøeclav 
Vedoucí projektu:  Ing. Eva Rykalová 
Vypracoval:  Bc. Zdenìk Bernát 
 
A.2 Seznam vstupních podklad 
 
 Jako vstupní podklady pro zpracování dokumentace slouily mapové podklady: 
  - územní plán mìsta Bøeclavi, 
  - katastrální mapy dotèených pozemkù  
  - lokalizace vech inenýrských sítí 
  - polohopisné a výkové zamìøení dané lokality  
 
A.3 Údaje o území 
 
Rozsah eeného území 
 Území se nachází v intravilánu mìsta, v zastavìném území mìstské èásti Stará 
Bøeclav podél hlavního dopravního silnièního tahu na ulici Lidická. Celková výmìra 
dotèených pozemkù je 3 570 m2. 
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Dosavadní vyuití a zastavnost území  
 V souèastné dobì jsou pozemky nevyuity a majiteli nabídnuty k prodeji. 
Pozemky jsou v prostøedí s minimálním nebo ádným pøevýením. Na pozemcích se 
nachází pøevánì vzrostlé keøe, popø. plevel a tráva. Vzrostlé stromy se na pozemcích 
nenachází. 
 
Údaje o ochran území podle jiných právních pepis 
 Øeené území není v památkové rezervaci, památkové zónì, ani v blízkosti 
Národního parku, Chránìných krajinných oblastí a nespadá do oblasti  Natura 2000. 
Pozemky nejsou v záplavovém ani napø. v poddolovaném území. 
 
Údaje o odtokových pomrech 
 Administrativní budova nijak nemìní odtokové pomìry v dané oblasti. 
 
Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací  
 Výstavba je v souladu dle územnì plánovací dokumentace mìsta Bøeclavi.  
 
Údaje o splnní poadavk dot!ených orgán 
 Projektová dokumentace daného objektu splòuje vekeré poadavky dotèených 
orgánù. 
 
Seznam pozemk a staveb dot!ených umístným a provádním stavby 
 Administrativní budova se nachází na nezastavìných pozemcích s èíslem parcel 
128/4, 128/15, 128/20, 128/18, 128/19, 3099/308, 3099/267,  3099/67, 1877 o celkové 
výmìøe 3 570 m2 v katastrálním území Bøeclav. V katastru nemovitostí jsou pozemky 
vedeny jako ostatní plocha. 
 
A.4 Údaje o stavb 
  
 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která je jednoduchého 
obdélníkového tvaru, na kterou navazuje pøistavìné schoditì s výtahem. Maximální 
rozmìry stavby jsou 30,6 m x 15,6 m.  
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 Objekt je navren jako ètyø podlaní s jedním podzemním podlaím. V suterénu 
se nachází úklidová místnost, archiv, technická místnost a sklady. V prvním nadzemním 
podlaí se nachází hlavní zasedací místnost, bufet s kuchyòkou a kanceláøe. Druhé a tøetí 
nadzemí podlaí jsou identické. Najdeme v nich pøevánì kanceláøe, malou zasedací 
místnost, vlastní kuchyòku a místnost s tiskárnou a serverem. Dále je navrena plochá 
støecha. 
 
 Hlavní vchod do budovy je umístìn z ulice Lidická. Dalí vchod do budovy je ze 
severovýchodní èásti od parkovacích ploch. Z jiní strany se nachází vchod pro 
zamìstnance a zásobování bufetu. V zadní severovýchodní èásti se nachází parkovitì jak 
pro zamìstnance administrativní budovy, tak pro návtìvníky. Parkovitì má kapacitu  
25 míst a dvì místa pro osobu se sníenou schopností pohybu. 
 
Orientaní náklady stavby (viz. stavebnistandardy.cz) 
 Zastavìná plocha celkem    423,36 m2 
 Podlahová plocha celkem    1 429,88 m2 
 Obestavìný prostor    6 637 m3 
 
 Cena za 1 m3 obestavìného prostoru   6 331 Kè/m3 
 Orientaèní cena stavby    42 019 000 Kè bez DPH 
  
Cena stavby byla vypoèítána podle pøedbìného rozpoètu dle cenových ukazatelù RTS 
(www.stavebnistandardy.cz). 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
 Stavební pozemek se nachází na ulici Lidická v mìstì Bøeclav, mìstské èásti 
Stará Bøeclav. Pozemky mají katastrální èísla 128/4, 128/15, 128/20, 128/18, 128/19, 
3099/308, 3099/267,  3099/67 a 1877. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako 
ostatní plocha. Pozemky nezasahují ani nejsou nijak dotèeny záborem zemìdìlského 
pùdního fondu. Stavba je v souladu dle územního plánu mìsta Bøeclav. 
  
 Na pozemcích nestojí ádné objekty, proto nebude zapotøebí bouracích prací. 
Nenachází se zde ani vzrostlé stromy. Pouze se zde vyskytují mení køoviny a plevel, která 
se bude muset odstranit. Vykopanou zeminu odveze investor dle jeho potøeby, pouze malá 
èást zùstane uskladnìna na staveniti, pro pozdìjí potøebu. V rámci geologického 
prùzkumu bylo zjitìno, e hladina podzemní vody se nachází pod základovou spárou. 
Dále nebyla zjitìna ani aktivita radonu v podloí. Bude provedena skrývka ornice 
v tlouce cca 250 mm, která se uloí na staveniti.  
 
 Stavenitì bude oploceno v prùbìhu výstavby kvùli bezpeènosti obyvatel  
a ochrany strojù, vozidel i nemovitostí. Stavenitì bude napojeno na inenýrské sítì 
pomocí provizorní vodovodní, kanalizaèní a elektrické pøípojky. Vechno bude vycházet 
z návrhu zaøízení stavenitì, které je souèásti projektové dokumentace.  
 
 V okolí stavby se nachází pouze ochranné pásma inenýrských sítí  
a bezpeènostní pásmo støedotlakového plynovodního potrubí. Pozemky nejsou 
v záplavovém ani napø. v poddolovaném území. Administrativní budova nijak nemìní 
odtokové pomìry v dané oblasti. Objekt zaplòuje nevyuitou plochu u hlavního 
dopravního silnièního tahu v Bøeclavi. 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
 Jedná se o novostavbu administrativní budovy, která je jednoduchého 
obdélníkového tvaru, ke kterému je pøistavìno schoditì s výtahem. Maximální rozmìry 
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stavby jsou 30,6 m x 15,6 m. Nosná èást konstrukce je navrhnuta jako monolitický 
elezobetonový skelet s prùvlaky, vyplnìný nosnými obvodovými stìnami. Stropy jsou 
tvoøeny monolitickými elezobetonovými køíem vyztueny deskami, které jsou vetknuty 
na prùvlaky.  
  
 Objekt je navren jako ètyø podlaní s jedním podzemním podlaím. V suterénu 
se nachází archiv, technická místnost a ètyøi sklady. Dále zde najdeme úklidovou místnost 
a hygienické prostory. V prvním nadzemním podlaí se hlavním vchodem dostaneme  
do vstupní haly. Odtud je vchod do hlavní zasedací místnost, bufet s kuchyòkou, které mají 
vlastní hygienické prostory a vlastní vstup pro zamìstnance a zásobování. Na tomto 
podlaí taky najdeme dvì mení kanceláøe, jednu vìtí kanceláø, hygienické prostory, 
úklidovou místnost a taky jednu místnost pro hygienické potøeby pro osoby se sníenou 
schopností pohybu. Druhé a tøetí nadzemí podlaí jsou identické. Najdeme zde na kadém 
patøe est kanceláøí, malou zasedací místnost, kuchyòku a místnost s tiskárnou a serverem. 
Kadé patro samozøejmì obsahuje úklidovou místnost a hygienické prostory. Dále je 
navrena plochá støecha, ke které vede støení výlez z chodby 3.NP. V øeení 
administrativní budovy jsou navreny dvì jednopláové ploché støechy s klasickým 
poøadím vrstev. Jedná se o nepochùzí a zelenou støechu s extenzivní zelení. 
   
 Hlavní vchod do budovy je umístìn z ulice Lidická. Dalí vchod do budovy je  
ze severovýchodní èásti od parkovacích ploch. Ve východní èásti budovy se nachází jediné 
schoditì v budovì spoleènì s hydraulickým výtahem. Z jiní strany se nachází vchod pro 
zamìstnance a zásobování bufetu. V zadní èásti, severovýchodní se nachází parkovitì jak 
pro zamìstnance administrativní budovy, tak pro návtìvníky. Parkovitì má kapacitu  
27 míst, dle výpoètu podle vyhláky 398/2009 sb. O obecných technických poadavcích 
zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb a podle normy ÈSN 73 6056  Odstavné  
a parkovací plochy silnièních vozidel, je proto nutno navrhnout dvì parkovací místa pro 
lidi se sníenou schopností pohybu. 
 
Zemní práce 
 Objekt bude vytyèen pomocí lavièek a budou vyznaèeny výkové a smìrové 
body. Na ulici Lidická se nachází nivelaèní bod, který bude pouit pøi urèení výky 
lavièek. Bude provedena skrývka ornice v tlouce cca 250 mm, která se uloí  
na staveniti.  
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 Jáma bude vytìena pomocí tìké techniky, kterou navrhne geotechnik. Vechny 
stìny jámy budou zajitìny svahováním pod úhlem 45°. Záporové paení bude provedeno 
pouze u vjezdu do stavební jámy. Vykopanou zeminu odveze investor dle jeho potøeby, 
pouze malá èást zùstane uskladnìna na staveniti, pro pozdìjí potøebu. Základovou spáru 
nesmíme ponechat nezakrytou pøes zimní období, aby nedolo k jejímu promrznutí.  
 
Podzemní voda a radon 
 V rámci geologického prùzkumu bylo zjitìno, e hladina podzemní vody se 
nachází pod základovou spárou. A nebyla zjitìna ani aktivita radonu v podloí. 
Hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí modifikovaných asfaltových pásù 
ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL. 
 
Základové konstrukce 
 Základová konstrukce je tvoøena pomocí elezobetonových základových patek 
z betonu C25/30 a pásù z betonu C16/20. Základové pásy jsou pouze pod stìnami tlouky 
300 mm. 
 
 Skeletový systém je zaloen na patkách o pùdorysu 1 500 x 1 500 mm a výky 
1 000 mm. Patky jsou zakládány v hloubce - 6,050 mm. Pøed poloením výztue se na dnì 
provede podkladní betonová vrstva tlouky 50 mm. Výkop pro patku byl proveden 
svahováním výkopu bez paení. Nosné stìny jsou zaloeny na betonových pásech tlouky 
300 mm a výky 400 mm. Betoná bude provedena pøímo do stavební rýhy výkopu.  
Pro uloení ramene schoditì byl vytvoøen základový práh z prostého betonu C16/20 
v délce 1 450 mm, íøce 630 mm a hloubce 500 mm. 
 
 V místì výtahové achty je navrena výtahová vana ze elezobetonu C16/20 
tlouky 300 mm. Rozmìry achty jsou 2 700 x 1 950 mm a výka 1 150 mm. Pøed 
poloením výztue se na dnì provede podkladní betonová vrstva tlouky 50 mm. V rozích 
obvodových stìn jsou pod elezobetonovou vanou jetì umístìny patky pro skeletovou 
konstrukci. 
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 U pøíèek Porotherm P+D 8 a Porotherm P+D 14 nejsou potøeba vytvoøit základové 
pásy. Pøíèky jsou uloeny pouze na základové desce tlouky 130 mm vyztuenu sítí 
4/150. Deska je umístìna na vrstvì teplené izolace tlouky 100 mm Rigips EPS P 
Perimeter. 
 
Svislé nosné konstrukce 
 Nosná èást svislé konstrukce je tvoøena elezobetonovým skeletem s prùvlaky 
vedených v obou smìrech a zdivem tlouky 300 mm.  
  
 Sloupy jsou tvoøeny z monolitického elezobetonu C20/25, ètvercovým pùdorysem 
300 x 300 mm a výkou 3 000 mm. Obvodové zdivo v 1.S je tvoøeno ze elezobetonu 
C20/25, tlouky 300 mm. Nosné stìny v nadzemních podlaích jsou tvoøeny z cihelných 
blokù firmy Porotherm 30 AKU P+D (247 x 300 x 238 mm), zdící maltou Porotherm TM. 
Obvodové zdivo je zatepleno izolací Rigips EPS P Perimeter tlouky 150 mm. 
 
SKLADBA OBVODOVÉ STÌNY ST1 
 - CEMIX VNÌJÍ TUK BÍLÝ            2 mm 
 - OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT - SILIKON           5 mm 
 - LEPÍCÍ A VYROVNÁVACÍ STÌRKA CEMIX MULTI         4 mm 
 - RIGIPS EPS P PERIMETER         150 mm 
 - LEPÍCÍ A VYROVNÁVACÍ STÌRKA CEMIX MULTI         4 mm 
 - VNÌJÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU P+D        300 mm 
 - OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT - SILIKON        5 mm 
 - CEMIX SILIKONOVÁ ZATÍRACÍ OMÍTKA BÍLÁ         3 mm 
 
SKLADBA OBVODOVÉ STÌNY ST2 
 - GEOTEXTILIE 
 - RIGIPS EPS P PERIMETER         150 mm 
 - HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL          4 mm 
 - ASFALTOVÝ PENETRAÈNÍ NÁTÌR           5 mm 
 - LEPÍCÍ A VYROVNÁVACÍ STÌRKA CEMIX MULTI         4 mm 
 - ELEZOBETONOVÁ STÌNA C20/25       300 mm 
 - OMÍTKOVÁ PENETRACE CEMIX AKRYLÁT - SILIKON        5 mm 
 - CEMIX SILIKONOVÁ ZATÍRACÍ OMÍTKA BÍLÁ,                       3 mm 
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Svislé nenosné konstrukce 
 Nenosnou svislou konstrukci tvoøí zdivo z cihelných blokù Porotherm P+D 8 
(497 x 80 x 238 mm) a zdivo Porotherm P+D 14 (497 x 140 x 238 mm), na zdící maltu 
Porotherm TM. 
 
Vodorovné konstrukce  stropy 
 Stropní konstrukce je navrena elezobetonovými prùvlaky C20/25. Prùvlaky jsou 
v délkách 3 000 a 6 000 mm, íøce 300 mm a výce 450 mm. Nosnou èást podlahy tvoøí 
køíem vyztuené elezobetonové desky C20/25 tlouky 150 mm, které jsou vetknuty 
k prùvlakùm. Pouze u schoditì a pøístøeku pøed hlavním vchodem, kde je mení rozpìtí 
(3 000 mm), jsou vetknuty jednosmìrnì vyztuené elezobetonové desky C20/25 tlouky 
150 mm. Podrobný výkres tvaru stropù se nachází na výkrese è. 07 Výkres tvaru stropu 
1.NP. 
 
Stení konstrukce 
 Zastøeení administrativní budovy je vyøeeno dvìma návrhy jednopláovými 
plochými støechami s klasickým poøadím vrstev. Spádování støechy je øeeno rùzným 
spádem, aby byla zajitìna stejná výka podél atiky. Spády se pohybují v rozmezích 2,5 % 
a 7,8 %. Na støechu vede jeden støení výlez z 3.NP. Støení výlez tvoøí svìtlík Velux 
CXP s tepelnì izolaèním dvojsklem s bezpeènostním lepeným vnitøním sklem a tvrzeným 
venkovním sklem. Velikost otvoru je 1 000 x 1 000 mm a køídlo se otevírá manuálnì  
o 60°, Odvodnìní støechy je øeeno dvìma vpusti. Jedná se o vpusti Gullydek 
s dvoustupòovým vtokem s integrovanou bitumenovou manetou DN 125, kterou chrání 
ochranné koe Topwet. Vpusti navazují na deový svod DN 100. 
 
 První návrh je nepochùzí støecha tvoøena z lehkých tepelnì izolaèních desek Rigips 
EPS 100 S, které jsou pokládány ve dvou vrstvách v poadovaném sklonu. Tyto desky jsou 
zatíeny praným øíèním kamenivem frakce 16  32 v minimální tlouce 100 mm. Kvùli 
èitìní vpusti se na støechu umístí pochozí ocelová lávka, která bude ukotvena do nosné 
konstrukce støechy. 
 
 Druhým návrhem je zelená støecha s extenzivní zelení. To znamená, e støecha 
bude osazena pouze travinami. Støecha se skládá ze spádové vrstvy z polystyrenbetonu, 
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tepelnì izolaèních desek Rigips EPS S a vegetaèního substrátu. Podél atiky je umístìn 
kaèírek z praného øíèního kameniva frakce 16  32. 
 
SKLADBA STØECHY  NEPOCHÙZÍ STØECHA 
 - PRANÉ ØÍÈNÍ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32       100  mm 
 - OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 500 
 - HYDROIZOLAÈNÍ FÓLIE DEKPLAN 77        1,5  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - RIGIPS EPS 100 S             80  mm 
 - SPÁDOVÉ KLÍNY RIGIPS EPS 100 S           80 - 310  mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4  mm 
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
 - ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150 mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
 
SKLADBA STØECHY - ZELENÁ STØECHA 
 - VEGETAÈNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80         100 - 360  mm 
 - FILTRAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 200 
 - DRENÁNÍ FÓLIE DEKDREN T 20 GARDEN         20  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - PÁS Z ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN        5,2  mm 
 - PÁS Z ASFALTU GLASTEK 30 STICKER PLUS           3 mm 
 - RIGIPS EPS 100 S           200 mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4 mm 
 - SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRÉNBETONU         50 - 310  mm  
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
- ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150  mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
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Výpoet odvodnní stechy 
 CArQ **=  
 r  je intenzita detì v l/(s*m)2 
 A .. úèinná plocha støechy v m2 
 C .. souèinitel odtoku  
 
Intenzita detì:  r = 0,05 l/(s.m)2 
 
Úèinná plocha støechy 
- A1 = 221,01 m2 
- A2 = 202,35 m2 
Souèinitel bezpeènosti: 
- nepochùzí støecha C = 0,5 
- zelená støecha C = 0,3 
 
typ støechy plocha (m2) Q (l/s) návrh 
nepochùzí støecha 
221,01 5,52 
DN 100 
202,35 5,06 
zelená støecha 
221,01 3,32 
202,35 3,04 
DN 100 Q = 5,6 (l/s) 
 
Schody a výtah 
 V navrhovaném objektu je navreno pouze jedno schoditì, které je dvouramenné 
s mezipodestou. Schoditì je navreno ve východní èásti budovy.  
 
 Schoditì je z monolitického elezobetonu C16/20. Ramena i podesta jsou 
vetknuty do nosných stìn. Obì ramena jsou tvoøeny 12 stupni. íøka stupnì je 330 mm, 
výka 150 mm a celková délka jednoho ramena je 3 960 mm. íøka ramena  
pro administrativní budovu je navrena na 1 300 mm, stejná je i íøka mezi podesty. Mezi 
rameny vznikne zrcadlo o íøce 100 mm. Povrchová úprava schoditì je tvoøena 
keramickou dlabou. 
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SKLADBA PODLAHY S6 
 - KERAMICKÁ DLABA            10  mm 
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO               5  mm 
 - BETON C16/20 + SÍ 4/150          235  mm 
 
 Pro pøesun mezi patry je zde navren i hydraulický výtah. Jedná se o hydraulický 
výtah bez strojovny Liftcomp a.s. OHI 630 pro maximální poèet 10 osob. Rozmìr 
výtahové kabiny e 2 300 x 1 200 mm o nosnosti 630 kg. Pohon a hlavní vypínaè je umístìn 
ve skøíni (860 x 460 x 2 100 mm), která se nachází v podzemním podlaí vedle výtahové 
achty. 
 
Komínová tlesa 
 V administrativní budovì se nenachází ádna komínová tìlesa. 
 
Úprava vnjích povrch 
 Administrativní budova je zateplena kontaktním zpùsobem. Obvodový plá je 
tvoøen tepelnì izolaèními deskami Rigips EPS P Perimeter tlouky 150 mm. Tato vrstva 
je opatøena lepící a vyrovnávací stìrkou Cemix multi, na kterou je nanesen Cemix vnìjí 
tuk bílé barvy tlouky 2 mm. 
 
Úprava vnitních povrch 
 Úprava je rozdìlena podle vyuití místnosti. V sociálních místnostech  
a kuchyòkách je navren keramický obklad. Ostatní vnitøní svislé plochy jsou oetøeny 
Cemix silikonovou zatírací omítkou bílé barvy, tlouky 3 mm. Stropy jsou oetøeny 
Porotherm omítkou 10 mm. 
 
Podlahy 
 Podlahy jsou navreny podle úèelu místnosti a jsou uvedeny v tabulkách 
místností ve výkresech jednotlivých pùdorysù. V hygienických prostorách, v kuchyòkách  
a chodbách je navrena keramická dlaba. V zasedacích místnostech a kanceláøí nalezneme 
PVC. Ve skladech podzemního podlaí je navrena betonová mazanina. Styk dvou 
rùzných nálapných vrstev je vyøeen prahem nebo pøekryt podlahovou litou. 
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SKLADBA PODLAHY S1 
 - KERAMICKÁ DLABA             10  mm 
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO               5  mm 
 - BETONOVÁ MAZANINA            50  mm 
 - PE FOLIE 
 - MINERÁLNÍ VLNA             40  mm 
 - ELEZOBETONOVÁ DESKA          150  mm 
 
SKLADBA PODLAHY S2 
 - PVC                  5  mm 
 - LEPÍCÍ TMEL                5  mm 
 - BETONOVÁ MAZANINA            50  mm 
 - PE FOLIE                       4  mm 
 - MINERÁLNÍ VLNA             40  mm 
 - ELEZOBETONOVÁ DESKA         150  mm 
 
SKLADBA PODLAHY S3 
 - KERAMICKÁ DLABA            10 mm 
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO               5  mm 
 - BETON C16/20 + SÍ 4/150         130  mm 
 - HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL           4  mm 
 - RIGIPS EPS P PERIMETER          100  mm 
 
SKLADBA PODLAHY S4 
 - PVC                  5  mm 
 - LEPÍCÍ TMEL               5  mm 
 - BETON C16/20 + SÍ 4/150         130  mm 
 - HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL           4  mm 
 - RIGIPS EPS P PERIMETER         100  mm 
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SKLADBA PODLAHY S5 
 - CEMENTOVÝ POTÌR              20 mm 
 - ELEZOBETON C16/20                     300 mm 
 - HI ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL           4  mm 
 - PODKLADNÍ BETON C16/20            50  mm 
 - ZEMINA PÙVODNÍ 
 
SKLADBA PODLAHY S6 
 - KERAMICKÁ DLABA             10  mm 
 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO                5  mm 
 - BETON C16/20 + SÍ 4/150          235  mm 
 
Betonové výrobky 
 Prefabrikátový betonový prvek je tvoøen anglickými dvorky o rozmìrech  
1 900 x 850 mm. Výka prvku je 1 400 mm a íøka stìny betonu je 50 mm. Anglické 
dvorky jsou umístìny pøed okny v 1. S podlaí. 
 
Peklady 
 V budovì jsou pouity keramické pøeklady firmy Porotherm. Jsou pouity 
pøeklady v délce od 1 250 do 2 250 mm, výky 238 mm a íøky 70 mm. 
 
Tepelné izolace 
 Obvodové stìny administrativní budovy jsou zatepleny kontaktním systémem 
firmy Rigips EPS P Perimeter tl. 150 mm. Podlaha v podzemním podlaí je zateplena 
vrstvou Rigips EPS P Perimeter tl. 100 mm, protoe se jedná o místnosti bez nutnosti 
tepelného poadavku.  
  
 Vnitøní èást atiky je zateplena pomocí TI Rigips EPS P Perimeter  
tlouky 100 mm. Na nepochùzí støechu se pouijí spádové klíny izolace Rigips EPS  
100 S v tloukách 160  420 mm. V pøípadì zelené støechy se pouije Rigips EPS S  
tl. 200 mm. 
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Hydroizolace 
 Hydroizolace spodní stavby bude provedena pomocí asfaltových pásù Elastodek 
40 Special Mineral. Asfaltové pásy budou vyvedeny 400 mm nad úroveò terénu. 
Hydroizolaèní vrstva ve spodní èásti stavby bude chránit geotextilie a tepelnou izolaci 
Rigips EPS P Perimeter tl. 150 mm. Pro lepí odvodnìní kolem celé základové konstrukce 
bude provedena drená èásteènì perforovanou trubkou DN 100. 
 
 Ve støení èásti bude pouit pro zelenou støechu hydroizolaèní pás Elastek 50 
Garden z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vlokou polyesterové rohoe a s aditivy 
proti prorùstání koøenù a GLASTEK 30 STICKER PLUS vyroben z SBS modifikovaného 
asfaltu. Nosnou vlokou je sklenìná tkanina ploné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vloky 
dává pásu vysokou pevnost. Izolace proti vodì nepochùzí støechy bude zajitìna 
hydroizolaèní fólií DEKPLAN vyrobenou z mìkèeného PVC. 
 
Práce PSV 
- Výpis oken viz. výkres 20. 
- Výpis dveøí viz. výkres 21. 
- Výpis støeních prvkù viz. výkres 22. 
- Výpis klempíøských výrobkù viz. výkres 23. 
- Výpis zámeènických prvkù viz. výkres 24. 
 
Bezbariérové uívání stavby 
 Pøi návrhu administrativní budovy byla brána v potaz vyhláka 398/2009 sb., 
O obecných technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb. 
Celkové napojení na okolí stavby, vnitøní uívání stavby a hygienické prostory splòuje 
vechny body vyhláky 398/2009 sb. ohlednì osob se sníenou schopností pohybu. 
  
B.3 Pipojení na technickou infrastrukturu 
 
 Kanalizaèní pøípojka se navrhuje do stávajícího veøejného jednotného 
kanalizaèního øadu pomocí betonového potrubí DN 200, uloeno v hloubce 4 m pod 
projektovanou nulovou výkou. Veøejná kanalizace je pak zaústìna do èistièky odpadních 
vod v Bøeclavì. 
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 Vodovodní pøípojka je navrena se stávajícího vodovodního øadu Vodovodní øad 
je veden v chodníku podél ulice Lidická. Pøípojka je navrena pomocí DN 80 v hloubce 
4 m. 
 
 Støedotlakou plynovodní pøípojku musíme vést skrz hlavní silnici pøed objektem. 
Jedná se pøipojovací støedotlaké plynovodní potrubí STL PE DN 50 uloeno v hloubce 
1,5 m stávající komunikací. 
 
 Pøípojku elektrické energie navrhneme ze stávajícího vedení pøed objektem. 
Pøípojka bude vedena v zemi ze stávající elektrické sítì. A pøipojení z telekomunikaèní sítì 
je provedeno stejnì jako u pøípojky elektrické energie. 
 
B.4 Dopravní eení 
 
 Pøístupová cesta k objektu je vedena z východní strany po novì vybudované 
pøíjezdové cestì. Komunikace se napojuje na stávající døív zaslepenou silnici. Tato 
komunikace je napojena ve stávajícím místì na ulici Lidickou. Pøímé, nové napojení 
objektu na ulici Lidickou nebylo moné kvùli velké intenzitì dopravy a hlavnì kvùli 
odboèovacím a pøipojovacím pruhùm na komunikaci. Nová pøístupová cesta je iroká 6 m, 
povrch je asfaltový a komunikace navazuje na parkovací plochu o kapacitì 25 míst a dvì 
místa pro osobu se sníenou schopností pohybu, dle výpoètu podle vyhláky 398/2009 sb. 
O obecných technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb a podle 
normy ÈSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silnièních vozidel, je proto nutno 
navrhnout dvì parkovací místa pro lidi se sníenou schopností pohybu. 
 
 Pìí pøistup je umonìn hlavním vchodem, od ulice Lidická po stávajícím 
chodníku. Okolo celé budovy je vytvoøen nový chodník s min. íøkou 2 m, který propojuje 
ulici Lidickou s parkovací plochou a zadním (vedlejím) vchodem. Chodníky budou øeeny 
pomocí zámkové dlaby tlouky 100 mm, která bude poloena na zhutnìný tìrk tlouky 
400 mm. Oba, hlavní i vedlejí, vstupy do objektu jsou øeeny jako bezbariérové. Je zde 
navren minimální rozdíl výek v úrovni prahu vstupních dveøí, který nepøekroèí 20 mm. 
Vechny pìí komunikace jsou navreny podle vyhláky 398/2009 sb. O obecných 
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technických poadavcích zabezpeèujících bezbariérové uívání staveb s minimálním 
podélným sklonem a maximální pøíèný sklon chodníku nepøesáhne 2 %.  
 
B.5 eení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
 Stavební pozemek se nachází v prostøedí s minimálním nebo ádným pøevýením 
a proto nebudou potøeba ádné terénní úpravy. Pozemky nejsou v záplavovém ani napø. 
v poddolovaném území. 
  
 Na pozemcích nestojí ádné objekty, proto nebude zapotøebí bouracích prací. 
Nenachází se zde ani vzrostlé stromy. Pouze se zde vyskytují mení køoviny, plevel, která 
se bude muset odstranit. 
 
B.6 Popis vlivu na ivotní prostedí a jeho ochrana 
 
 Navrhovaný objekt nebude mít kodlivý vliv na ivotní prostøedí. Stavba není 
zdrojem kodlivých látek, exhalací prachu do ovzduí, neotravuje okolí ani nepøíjemným 
hlukem a nemá ani kodlivý vliv na ochranu pùdy v okolí stavby. 
  
 Objekt se nenachází v blízkosti Národního parku, popø. CHKO nebo v soustavì 
chránìného území Natura 2000.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Novì navrená administrativní budova splòuje vechny základní poadavky 
z hlediska plnìní úkoly ochrany obyvatelstva. Projektová dokumentace je v souladu 
s vyhlákou è. 501/2006 sb. O obecných poadavcích na vyuívání území. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 Celé stavenitì je oploceno doèasným mobilním plotem výky 2,1 m. Po celé 
délce plotu budou rozmístìny výstrané cedule se zákazem vstupu na stavenitì. Oplocení 
bude kopírovat parcely slouící pro stavbu administrativní budovy.  
 
 Vjezd na stavenitì bude umístìn ve východní èásti v místì budoucího pøíjezdu 
k parkovací ploe. U vstupní brány se bude nacházet mobilní vrátnice. Stavba se nachází 
v západní èásti stavenitì, proto budou vechny mobilní kontejnery pro stavbyvedoucího, 
mistry, atny, hygienické prostory a vechny skládky materiálù a zaøízení umístìny  
ve východní èásti podél doèasnì zøízené zpevnìné komunikace ze elezobetonových 
silnièních panelù. 
 
Sociální a hygienické prostory zaízení stavenit 
 Na staveniti se nachází celkem 8 mobilních stavebních bunìk firmy TOI TOI. 
Buòky budou uloeny na elezobetonových panelech. Kadá buòka bude napojena  
na dodávky elektrické energie.  
 
5x buòka BK1  atna, kanceláø (stavbyvedoucí, mistøi, 3x atna) a kadá buòka obsahuje:  
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou aluzií 
- nábytek do kontejnerù (stoly, idle, skøínì, vìák) 
- íøka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výka: 2 800 mm 
- elektrická pøípojka: 380 V/32 A 
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1x buòka SK1  WC, koupelna 
- 2 x elektrické topidlo 
- 2 x sprchová kabina 
- 3 x umývadlo 
- 2 x pisoár 
- 2 x toaleta 
- 1 x boiler 200 litrù 
- íøka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výka: 2 800 mm 
- el. pøípojka: 380 V/32 A 
- pøívod vody: 3/4" 
- odpad: potrubí DN 100 
 
1x uzamykatelný skladový kontejner LK1 
- íøka: 2 438 mm 
- délka: 6 058 mm 
- výka: 2 591 mm 
 
1x vrátnice 
- 1 x elektrické topidlo 
- íøka: 1 980 mm 
- délka: 1 980 mm 
- výka: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
- el. pøípojka: 380 V/32 A 
 
Mechanizace na staveniti 
 Vìový jeøáb Liebherr 90 EC B6 bude slouit pro pøemístìní materiálu v rámci 
stavenitì. Max. délka výloníku bude 40 m. Jeøáb bude uloen na elezobetonových 
panelech, které budou postaveny na pilotách. Vekeré technické parametry pouitého 
jeøábu jsou uvedeny v technickém listu, který je souèást pøílohy projektové dokumentace. 
 
 Pøi výstavbì objektu bude pouit stavební výtah  GEDA 500 Z/ZP. Nabízí místo 
pro dvì velká koleèka nebo dvì velké palety, dále je také pøizpùsoben k pøepravì osob. 
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Z toho dùvodu je na místech nakládky a vykládky opatøen výstupy do patra a maximální 
pøepravní hmotnost je omezena na 500 kg. Díky montánímu mùstku není navíc nutné 
pouívat leení. 
 
 Technické øeení: 
- nosnost: 500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 
- max. výka: 100 m 
- napájení 400 V/2,8/5,5 kW 
- vidlice 16 A 
- rozmìr klece 1 600 x 1 400 x 1 100 mm 
 
Zásobování stavenit 
 Betonová smìs bude zajitìna a dovezena na stavbu z betonárky, která se nachází 
v Bøeclavi, pomocí autodomíchavaèù s èerpadly. Tímto zpùsobem se bude betonovou 
smìsí zásobovat celá stavba. 
 
 Prefabrikáty, armovací, vázací výztu a dalí materiály budou ukládány na dané 
ploe staveniti, která je urèena dle výkresu è. 13 Zaøízení stavenitì. Vechny pøejímky, 
zásobování a uskladnìní stavebního materiálu má na starosti stavbyvedoucí. Materiály 
budou postupnì objednávány a dováeny na stavbu dle vypracovaného èasového 
harmonogramu. 
 
Skladování materiál 
 Vechny skladovací plochy musí mít pevný, rovný a správnì odvodnìný podklad. 
Rozmìry a umístìný je navrhnuto tak, aby bylo vyuití jednotlivých materiálù  
dle èasového harmonogramu s dostateèným manipulaèním prostorem. Skládky nebudou 
vyuity vechny najednou, ale postupnì s ohledem na potøebu vyuití stavebního 
materiálu. 
 
 Stavební sypký materiál, který je volnì loený, musí být ukládán v pøirozeném 
sklonu, aby nedolo k jeho sesouvání do maximální výky 2 m. Sypký materiál uloený 
v pytlích musí být dobøe izolován proti vlhkosti. Stavební kusový materiál pravidelných 
tvarù se skladuje do výky 1,8 m a z nepravidelných tvarù pouze do maximální výky 1 m. 
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Ocelový materiál je ukládán pod pøístøeky. Drobný stavební materiál, náøadí a pøístroje 
budou uloeny do uzamykatelného kontejneru náøadí. 
  
 Vekeré rozmístìní skládek na staveniti je zobrazeno na výkrese è. 13 Zaøízení 
stavenitì. 
 
Odvodnní stavenit 
  V rámci geologického prùzkumu bylo zjitìno, e hladina podzemní vody se 
nachází pod základovou spárou. Deová voda bude bìhem výstavby vsakována  
do zeminy. A nebyla zjitìna ani aktivita radonu v podloí. 
 
Napojení stavenit na stávající dopravní komunikace 
 Pøístupová cesta ke staveniti je vedena ze severovýchodní strany po provizorní 
zpevnìné cestì vybudované ze elezobetonových silnièních panelù IZD 3/10. Komunikace 
se napojuje na stávající døív zaslepenou silnici. Tato komunikace je napojena ve stávajícím 
místì na ulici Lidickou. Pøímé napojení stavenitì na ulici Lidickou nebylo moné kvùli 
velké intenzitì dopravy a kvùli odboèovacím a pøipojovacím pruhùm na komunikaci. 
Pøíjezdová komunikace je iroká 6 m, vjezd 4,5 m. Pøed vstupní branou podél komunikace 
navazují parkovací místa pro osobní auta o celkové kapacitì 9 míst. íøka komunikace 
uvnitø stavenitì se pohubkuje v rozmezí 4,5  6 m vybudované ze elezobetonových 
silnièních panelù IZD 3/10. Nacházejí se zde dvì toèny pro nákladní automobily, které 
pøispìjí k lepímu provozu doprava na staveniti. Polomìr zakøivení toèny je 10 m. Pøed 
výjezdem ze stavenitì budou vechna dopravní vozidla oèitìna, aby nedolo  
ke zneèitìní veøejných komunikací. Místo vjezdu a výjezdu ze stavenitì bude oznaèen 
dopravními znaèkami. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
 Stavenitì bude napojeno na inenýrské sítì pomocí provizorní vodovodní, 
kanalizaèní a elektrické pøípojky. Vechno bude vycházet z návrhu zaøízení stavenitì, 
které je souèásti projektové dokumentace. 
 
 Vodovodní pøípojka bude vybudována ze stávajícího vodovodní øadu na ulici 
Lidická. Za hranicí pozemku bude na vodovodní pøípojku osazena vodomìrná achta 
s uzávìrem. Pøípojka bude provedena z potrubí PE DN 20, vedeno v hloubce 1 m. 
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Vodovodní potrubí bude zásobovat vodou hygienickou stavebním kontejnerem TOI TOI 
(2 438 x 6 058 x 2 800 mm). Pøed výjezdem ze stavenitì bude zøízen vývod pro napojení 
hadice k oèitìní vozidel. Dále bude potøeba dovést vodu k zásobníkùm suché maltové  
a omítkové smìsi.  
 
 Kanalizaèní pøípojka bude odvádìt odpadní vodu do jednotné stávající kanalizace 
na ulici Lidická. Za hranicí pozemku bude na kanalizaèní pøípojce zøízena kanalizaèní 
achta s uzávìrem. Pøípojka bude provedena doèasným potrubím PE DN 100 a uloena 
v hloubce 1 m. Po dokonèení stavebních prací bude pøípojka zruena a nahrazena novou 
pro úèely administrativní budovy. Deová voda bude bìhem výstavby vsakována  
do zeminy. 
 
 Pøípojka elektrické energie bude vedena ve východní èásti ze stávajícího vedení 
elektrické sítì. Pøípojka bude doèasná, vedená v zemi v hloubce 1 m. Elektrické vedení 
bude chránìno a zajitìno vyznaèeným ochranným pásmem v íøce 1 m na kadou stranu. 
Na hranici stavenitì bude umístìn hlavní stavební rozvadìè. Odtud bude jedna vìtev 
elektrické energie vedena na vrátnici, kanceláøí stavbyvedoucího, mistrù, hygienického 
kontejneru, aten a uzamykatelného skladu náøadí. Druhá vìtev povede k zásobování 
elektrické energie zásobníky suché maltové a omítkové smìsi, stavenitního jeøábu  
a stavebního výtahu. Na této vìtvi elektrického vedení bude taky osazen jetì jeden 
stavební rozvadìè. 
 
Výpoet celkové spoteby vody na staveniti 
 ୬ ൌσ୬ ൅ ୬͵͸ͲͲ כ   
 
Qn = vteøinová spotøeba vody 
Pn = spotøeba vody na 1 smìnu 
kn = koeficient nerovnomìrnosti pro danou spotøebu 
- Hygiena a ivotní potøeby na stavbì kn = 2,7 
- Dopravní hospodáøství kn = 2 
t = èas, po kterou bude voda odebírána  
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Tab. 1  Výpoet celkové spoteby vody 
 poèet jednotek støední norma [l] mnoství vody [l] 
hygienické potøeby 20 30 600 
sprchování 20 45 900 
A - souèet 1500 
mytí vozidel   1500 
B - souèet 1500 
 ୬ ൌσ୔౤ା୩౤ଷ଺଴଴כ୲ ൌ୅כଶǡ଻ା୆כଶଷ଺଴଴כ଼ ൌ Ͳǡʹͷ => DN 20 
 
Výpoet celkové spoteby elektrické energie na staveniti 
 Vìový jeøáb Liebherr 90 EC B6 bude napojen na podzemní kabel elektrického 
vedení. Pøíkon jeøábu je urèen na 22 kW a musí být uzemnìn. Dále na elektrické vedení 
bude napojen stavební výtah  GEDA 500 Z/ZP, u kterého je pøíkon podle výrobce udáván 
5,5 kW. Ostatní napojení pøístrojù na vedení elektrické energie bude vyøeeno podle 
projektanta TZB. 
 
Vliv provád!ní stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavební práce se budou provádìt bìhem stanoveného èasového harmonogramu. 
To znamená v letním období od 6:00 do 18:00 hod., v zimních mìsících po zmìnì  
na zimní èas od 7:00 do 16:00 hod. 
 
Ochrana okolí stavenit! a poadavky na související asanace, demolice, kácení devin 
 Na pozemcích nestojí ádné objekty, proto nebude zapotøebí bouracích prací. 
Nenachází se zde ani vzrostlé stromy. Pouze se zde vyskytují mení køoviny, nìjaká plevel, 
která se bude muset odstranit. 
 
  Pozemky nezasahují ani nejsou nijak dotèeny záborem zemìdìlského pùdního 
fondu. Vykopanou zeminu odveze investor dle jeho potøeby, pouze malá èást zùstane 
uskladnìna na staveniti, pro pozdìjí potøebu. Bude provedena skrývka ornice v tlouce 
cca 250 mm, která se uloí v jihovýchodní èásti stavenitì. 
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 Stavenitì bude oploceno v prùbìhu výstavby kvùli bezpeènosti obyvatel  
i ochrany strojù, vozidel i nemovitostí. K tomuto úèelu poslouí doèasné mobilní oplocení 
výky 2,1 m. Celková délka oplocení stavenitì bude 178 m. Na stavenitì povede pouze 
jeden vjezd a výjezd, který bude opatøen uzamykatelnou branou o íøce 4,5 m. U brány se 
bude nacházet vrátnice z mobilní buòky TOI TOI (1 980 x 1 980 x 2 000 mm). 
 
Maximální zábory pro stavenit 
 Celková výmìra stavenitì je 2432 m2. Stavenitì bude pouze zasahovat  
do pozemkù urèených k výstavbì administrativní budovy, popø. pøíjezdové cesty a 
parkovací plochy katastrálních èísel 128/4, 128/15, 128/20, 128/18, 128/19, 3099/308, 
3099/267, 3099/67 a 1877. 
 
Maximální produkované mnoství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
 Bìhem realizace stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno 
zákonem o odpadech è. 185/2001 sb., Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích 
zákonù a vyhlákou MP è. 381/2001 sb., kterou se vydává Katalog odpadù. Odpady 
budou vyuity, recyklovány nebo uloeny na schválené skládce v Bøeclavi. Pro vzniklé 
odpady jsou na staveniti pøichystány dva kontejnery, které budou prùbìnì odváeny  
na pøedem schválenou skládku. 
 
Ochrana ivotního prostedí pi výstavb 
 Bìhem realizace objektu bude ivotní prostøedí ovlivnìno nepøíznivými vlivy 
zahrnující hluk, vibraci, pranost a zvýenou dopravu v místì stavby.  
 
 Pouití tìkých zaøízení, strojù a náøadí dojde ke zvýení hladiny hluku, popø. 
vibrace a proto stavební práce budou provádìt bìhem stanoveného èasového 
harmonogramu. To znamená, e stavební práce nebudou provádìny bìhem noèního klidu 
v dobì od 22:00 do 6:00 hodin. Nepøepokládá se, e stavba bude provádìna s nadmìrným 
hlukem bìhem víkendù nebo svátkù. 
  
 Zabránìní pranosti v letních mìsících se provede pomocí kropení vody. Pøed 
výjezdem ze stavenitì budou vechna dopravní vozidla oèitìna, aby nedolo  
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ke zneèitìní veøejných komunikací. Pro pøehlednost a plynulost dopravy na komunikacích 
bude místo vjezdu a výjezdu ze stavenitì bude oznaèeno dopravními znaèkami.  
 
Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveniti 
 Musí být dodreny vechny zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci  
na staveniti dle platných norem, pøedpisù, vyhláek a naøízení.  
 
-  ÈSN 73 08 07 Poární bezpeènost staveb 
-  ÈSN 27 01 40 Bezpeènostní pøedpisy pro zdvihadla, jeøáby a jiná zaøízení se 
  strojním pohonem 
-  ÈSN 73 30 50 Zemní práce 
-  zákon è. 309/2006 sb. Zákon o zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a 
 ochrany zdraví pøi práci 
-  naøízení vlády è. 591/2006 sb., O bliích minimálních poadavcích na 
 bezpeènost a ochrany zdraví pøi práci na staveniti 
-  naøízení vlády è. 523/2002 sb., Zaøízení stavenitì 
-  naøízení vlády è. 201/2010 sb., O zpùsobu evidence úrazù, hláení a zasílání   
 záznamù o úrazu, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
-  naøízení vlády è. 378/2001 sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpeèný   
 provoz pouívaní strojù, technických zaøízení, pøístrojù, náøadí, ve znìní 
 pozdìjích pøedpisù 
 
 Kopie plánu BOZP bude umístìna na vstupních dveøích kanceláøe 
stavbyvedoucího. Na staveniti budou umístìny kopie plánù stavby s umístìním plánu 
BOZP. Na staveniti se taky nachází prostøedky pro poskytování první pomoci a ruèní 
hasicí pøístroje. 
 
 Vekerý personál musí být øádnì vykolen, seznámen s pøedpisy, pouívat 
pøedepsané ochranné pomùcky a mít platnou zdravotní prohlídku od lékaøe. Specializované 
stavební úkony mohou provádìt pouze pracovníci vykoleni pro danou èinnost. Na stavbì 
musí být vekeré pøedpisy pro ovládání vech strojù, vekeré doklady o kolení, odborné  
a zdravotní zpùsobilosti, instrukce a návody k strojùm. Vechen personál pohybující se  
na staveniti musí dodrovat technologické a pracovní postupy udávané výrobcem. Dále se 
musí dodret vechna pravidla, návody a pøedpisy bìhem celé doby výstavby objektu.  
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Pravidla pro dodrování BOZP na staveniti 
- odbornì vykolený personál 
- dodreny vechny bezpeèností pøedpisy, postupy a návody 
- dodrení technologických a pracovních postupù 
- pøeruení práce pøi nepøíznivých klimatických podmínek 
- kvalita výrobkù 
- poøádek na staveniti 
- správné vedení a správná organizace práce 
- pravidelná kontrola stavebního zaøízení, náøadí a strojù 
 
Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotených staveb 
 Bìhem výstavby nebudou výraznì dotèeny okolní stavby. Oplocení stavenitì, 
které vede podél stávajícího chodníku na ulici Lidická, nepøekáí osobám a ani lidem se 
sníenou schopností pohybu. 
 
Zásady pro dopravní inenýrská opatení 
 Pro pøehlednost a plynulost dopravy na komunikacích bude místo vjezdu  
a výjezdu ze stavenitì bude oznaèeno dopravními znaèkami.  
 
Postup výstavby 
- pøevzetí stavenitì 
- výkopové a zemní práce 
- monolitické základové konstrukce a HI spodní èásti stavby 
- nosná monolitická elezobetonová konstrukce stavby 
- vyzdìní obvodové zdiva a vnitøních pøíèek 
- zastøeení objektu 
- osazení vnìjích výplní otvorù 
- rozvody, omítky, podlahy, vnitøní dveøe 
- klempíøské a zámeènické výrobky 
- dokonèovací práce 
- pøedání stavby 
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3.1 Technologický postup provádní nepochzí ploché stechy 
 
3.1.1 Obecné informace 
 Jednopláová plochá støecha bez provozu, s hlavní vodotìsnící vrstvou z fólie  
z mìkèeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvoøena tepelnou izolací bude 
realizována na novostavbì administrativní budovy, která je jednoduchého obdélníkového 
tvaru, na kterou navazuje pøistavìné schoditì s výtahem. Maximální rozmìry stavby jsou 
30,6 m x 15,6 m. Nosná èást konstrukce je navrhnuta jako monolitický elezobetonový 
skelet s prùvlaky, vyplnìný nosnými obvodovými stìnami. Stropy jsou tvoøeny 
monolitickými elezobetonovými køíem vyztueny deskami, které jsou vetknuty  
na prùvlaky.  
 
 Objekt je navren jako ètyø podlaní s jedním podzemním podlaím. Hlavní 
vchod do budovy je umístìn z ulice Lidická. Dalí vchod do budovy je ze severovýchodní 
èásti od parkovacích ploch. Z jiní strany se nachází vchod pro zamìstnance a zásobování 
bufetu. V zadní severovýchodní èásti se nachází parkovitì jak pro zamìstnance 
administrativní budovy, tak pro návtìvníky. Parkovitì má kapacitu 25 míst a dvì místa 
pro osobu se sníenou schopností pohybu. 
 
3.1.2 Materiál a skladování 
 
Skladba stechy 
 - PRANÉ ØÍÈNÍ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32       100  mm 
 - OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 500 
 - HYDROIZOLAÈNÍ FÓLIE DEKPLAN 77        1,5  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - RIGIPS EPS 100 S             80  mm 
 - SPÁDOVÉ KLÍNY RIGIPS EPS 100 S           80 - 310  mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4  mm 
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
 - ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150 mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
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Penetraní emulze Dekprimer 
 Jedná se o penetraèní emulzi, která se zpracovává za studena na betonovou 
konstrukci. Zvyuje pøilnavost k podkladu pro vrstvené izolaèní systémy plochých støech. 
 
 Emulze se dodává v plastových nádobách o hmotnosti 12 kg nebo 25 kg. 
Maximální skladování je 6 mìsícù od data výroby v originálních øádnì uzavøených obalech 
v suchých krytých skladech. Je tøeba chránit pøed vodou, vlhkem a mrazem. 
 
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral 
 Parozábrana Glastek 40 Special Mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnou vloku tvoøí sklenìná tkanina, která dává pásu vysokou pevnost. Spodní èást pásu 
je opatøen PE fólií, horní èást jemným separaèním posypem. Nejèastìji se pouívá pro 
parotìsnou a pojistnou hydroizolaèní vrstvu plochých støech.  
 
 Pásy se natavují bodovì nebo celoplonì na podklad, popø. se kotví. Pásy se 
nedoporuèuje vystavit dlouhodobému pùsobené UV záøení. 
 
 Pásy jsou iroké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tlouka je 4 mm. Role pásu se musí 
skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým pùsobením povìtrnosti 
a UV záøení. Kvalita hydroizolaèních pásù Glastek 40 Special Mineral je trvale sledována 
a certifikována systémem ISO 9001. 
 
PUK lepidlo 
 Lepidlo slouí ke spojení tepelnì izolaèních desek a hydroizolaèní pásu. Spotøeba 
lepidla dle podkladu èiní cca 120 g/m2 pøi 3 - 4 lepících pruzích. Lepidlo se skladuje 
v plechovkách, které musí být v suchu a to maximálnì 12 mìsícù. Otevøenou plechovku 
zpracovat co nejdøíve. Ideální teplota zpracování je + 20 °C, ale mùe se pouívat 
v rozmezí + 5 a + 50 °C. 
 
Rigips EPS 100 S 
 Izolaèní desky Rigips EPS 100 S jsou urèeny zejména pro tepelné izolace  
s bìnými poadavky na zatíení tlakem, jako napøíklad podlahy nebo ploché støechy. 
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 Izolaèní desky EPS rozmìru 1000 x 500 mm a 100 0x 1000 mm jsou baleny do PE 
folie v balících max. výky 500 mm. Nestandardní rozmìry napø. 1000 x 2000 mm,  
1000 x 2500 mm jsou páskovány. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vyluèující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobì na pøímém slunci.  
 
Separaní textilie Filtek 300 
 Jedná se o netkanou geotextilii zpevnìnou vpichováním. Textilie zamezuje 
promíchání rozdílných vrstev s odlinými funkcemi, mezi kterými je uloena a zamezuje 
styku nesnáenlivých materiálù.  
 
  Separaèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné 
role je 100 m2.  Pásy jsou dritelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém technické podpory. 
 
Hydroizolaní fólie Dekplan 77 
 Fólie je vyrobena z mìkèeného PVC. Rùznorodost fólií umoòuje realizovat rùzné 
varianty støech dle zpùsoby stabilizace hydroizolaèní vrstvy. Dekplan fólie mají vyhovující 
podmínky proti UV záøení a povìtrnostnímu stárnutí. Tato vrstva musí být vdy celoplonì 
zakryta dalími vrstvami. 
  
 Pásy jsou iroké 2,05 m, dlouhé 15 m a jejich tlouka je 1,5 mm. Fólie Dekplan se 
vyznaèují vynikající svaøitelností. Zvlátì významný je fakt, e tato svaøitelnost je výborná 
i po dlouhé dobì. To se pozitivnì uplatní zejména pøi dodateèných opravách hydroizolace, 
pøi zabudování nového prostupu èi pøi opravách pokozených míst. Fólie Dekplan 77 je 
odolná proti prorùstání koøínkù. To umoòuje pouívat fólii vude tam, kde hrozí 
pokození hydroizolace koøínky a ve skladì vegetaèních støech. 
 
Ochranná textilie Filtek 500 
 Jedná se o netkanou geotextilii zpevnìnou vpichováním. Textilie chrání 
hydroizolaèní vrstvu nebo dalí konstrukce pøed nepøíznivými vlivy prostøedí i provozu. 
 
 Ochranná textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role 
je 100 m2.  Pásy jsou dritelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, uvedení 
na trh, systém prodeje a systém technické podpory. 
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Prané íní kamenivo 
 Kamenivo frakce 16 - 32 mm slouí pøevánì jako stabilizaèní a ochranná vrstva. 
Kamenivo je baleno do pytlù o hmotnosti 700 kg. 
 
3.1.3 Doprava materiálu 
 Dodávku materiálu zajistí dodavatel. Vekeré materiály budou postupnì 
objednávány a dováeny na stavbu dle vypracovaného èasového harmonogramu. 
 
3.1.4 Pracovní podmínky 
 Celé stavenitì je oploceno doèasným mobilním plotem výky 2,1 m. Po celé 
délce plotu budou rozmístìny výstrané cedule se zákazem vstupu na stavenitì.  
  
 Vjezd na stavenitì bude umístìn ve východní èásti v místì budoucího pøíjezdu 
k parkovací ploe. U vstupní brány se bude nacházet mobilní vrátnice. Stavba se nachází 
v západní èásti stavenitì, proto budou vechny mobilní kontejnery pro stavbyvedoucího, 
mistry, atny, hygienické prostory a vechny skládky materiálù a zaøízení umístìny  
ve východní èásti podél doèasnì zøízené zpevnìné komunikace ze elezobetonových 
silnièních panelù. 
  
 Vechny skladovací plochy musí mít pevný, rovný a správnì odvodnìný podklad. 
Rozmìry a umístìný je navrhnuto tak, aby bylo vyuití jednotlivých materiálù  
dle èasového harmonogramu s dostateèným manipulaèním prostorem. Skládky nebudou 
vyuity vechny najednou, ale postupnì s ohledem na potøebu vyuití stavebního 
materiálu. 
 
 Musí být dokonèena stropní konstrukce nad 3.NP podle dané projektové 
dokumentace a taky musí být vyzdìna atika. Provádìní støeních vrstev se doporuèuje  
za suchého poèasí pøi teplotì podkladu min. + 5° C. Tekuté vrstvy se nanáí rovnomìrnì 
kotìtem, tìtkou, váleèkem nebo støíkací pistolí. Støení konstrukce se nedoporuèuje dìlat 
pøi patných povìtrnostních vlivech, jako napø. dé, snìení nebo mrznutí a dalí. 
 
3.1.5 Pevzetí pracovit 
 Pracovitì pøebírá stavbyvedoucí nebo jiný povìøený pracovník, který musí 
zkontrolovat doposud vykonané práce a ujistit se zda je vechno provedeno dle projektové 
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dokumentace. Podepsáním protokolu o pøedání a pøevzetí pracovitì pøebírá zhotovitel 
odpovìdnost za pracovitì, své zamìstnance a kvalitu provedených prací pod jeho vedením 
a zároveò podpisem stvrzuje, e pøedelé práce byly vykonány dle projektované 
dokumentace. Dokonèené dílo pak pøedává dále stavbyvedoucímu nebo jiné povìøené 
osobì. 
 
 Pøevzetí pracovitì bude podmínìno dokonèením stropní konstrukce nad tøetím 
nadzemním podlaím a vyzdìnou atikou podle dané projektové dokumentace. 
 
Kontrola pracovit ped nanesení penetraního nátru 
 Penetraèní nátìr se nanáí na nosnou stropní konstrukci. Podklad musí být èistý, 
suchý, soudrný a bez ostrých nerovností. Nesoudrné èásti a nerovnosti je tøeba odstranit 
a povrch spravit. Vekeré mastnoty a dalí tekuté neèistoty je potøeba odstranit. Vechno 
zdivo se musí pøed nanesením penetraèního nátìru omítnout. Pøed nanesením je potøeba 
obsah nádoby dùkladnì promíchat.  
 
Kontrola pracovit ped nanesení asfaltových pás 
 Povrch musí být natøen penetraèním nátìrem. Penetraèní nátìr musí být suchý  
a nanesen rovnomìrnì v poadované tlouce dle výrobce. Pøi ruèní zkouce nesmí dojít 
k odtrení asfaltového pásu od podkladu ani k poruení betonu ve hmotì. Vlhkost 
betonového podkladu musí být taková, aby se povrch spojil s penetraèním nátìrem nebo 
s roztaveným asfaltovým pásem (obvykle se dosahuje pøi vlhkosti do 6 %). 
 
Kontrola pracovit ped pokládání tepeln izola!ních desek  
 Pøed poloení tepelnì izolaèních desek se musí zkontrolovat tlouka asfaltových 
pásù. Jestli jsou asfaltové pásy dobøe spojeny a slepeny, oèitìny od vech neèistot. 
 
Kontrola pracovit ped nataení separa!ní a ochranné textilie  
 Pøed nataení separaèní textilie, která oddìluje tepelnì izolaèní desky  
a hydroizolaèní fólii, se musí zkontrolovat, zda jsou poloeny obì vrstvy tepelnì izolaèních 
desek bez neèistot a ostrých nerovností. Ochranná textilie se pokládá na hydroizolaèní 
fólii, která musí být celoplonì svaøena. 
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Kontrolo pracovit ped poloení hydroizolaní fólie 
 Hydroizolaèní folie se pokládá na povrch, který nesmí být hrubý, s ostrými 
hranami, bez nerovností a zbaven vekerých neèistot. Dále musí být u v poadovaném 
sklonu a nesmí se na nìm nacházet stojící voda, led nebo sníh. Fólii pokládáme na stávající 
vrstvu pouze tehdy, kdy nepøekraèuje teplotu vyí 40 °C. 
 
Kontrola pracovit ped nanesení kameniva 
 Prané øíèní kamenivo se nanáí pokud, je ochranná textilie správnì nataena  
a chrání tak hydroizolaèní vrstvu, kterou kamenivo frakce 16 - 32 mm mùe pokodit. 
 
3.1.6 Personální obsazení 
 Vekerý personál musí být øádnì vykolen, seznámen s pøedpisy, pouívat 
pøedepsané ochranné pomùcky a mít platnou zdravotní prohlídku od lékaøe. Specializované 
stavební úkony mohou provádìt pouze pracovníci vykoleni pro danou èinnost. Vechen 
personál pohybující se na staveniti musí dodrovat technologické a pracovní postupy 
udávané výrobcem. 
 
tab. 3 Sloení pracovní ety 
Stavbyvedoucí 1x 
Pracovníci pro nanesení penetraèního nátìru a natavení parozábrany 2x 
Pracovníci pro pokládání tepelnì izolaèních desek 3x 
Pracovníci pro nataení separaèní a ochranné textilie 2x 
Pracovníci pro svaøení hydroizolaèní fólie 3x 
Pracovníci pro násyp kameniva 2x 
 
3.1.7 Stroje a pom!cky 
- penetraní nátr a PUK lepidlo 
  - tìtce, váleèky nebo kartáèe a ochranný odìv 
- tepelná izolace 
 - pilka a nù pro øezání desek, metr, pásmo 
- separaní a ochranná textilie 
 - nù, nùky, pásmo 
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- parozábrana a hydroizolaní fólie 
 - ruèní pøístroj pro svaøování horkým vzduchem, svaøovací automat, 
 mosazný kartáè, izolatérský nù, pøíklepová vrtaèka, nùky, nùky na plech, 
 metr, pásmo 
- násyp 
 - lopaty, hrábì, prkna pro srovnání vrstvy, kbelíky 
 
3.1.8 Postup provád!ní 
 
Penetraní emulze Dekprimer 
 Penetraèní nátìr se nanáí na nosnou stropní konstrukci. Podklad musí být èistý, 
suchý, soudrný a bez ostrých nerovností. Nesoudrné èásti a nerovnosti je tøeba odstranit 
a povrch spravit. Konstrukce pro natavení asfaltových pásù musí splòovat podmínky  
pro jejich nutné správné navaøení. 
 
 Pøed natøením penetraèního nátìru je obsah nádoby dùkladnì promíchat. Nanáí se 
za suchého poèasí, pøi teplotì podkladu min. 5°C. Nanese se rovnomìrnì po celé stropní 
konstrukci tìtkou, váleèkem nebo kartáèem. Asfaltové pásy se provádí a po zatvrdnutí 
penetraèní emulze. 
 
 Emulze se bude dováet na stavbu v plastových nádobách o hmotnosti 12 kg nebo 
25 kg. Spotøeba nátìru je cca 0,1 - 0,4 kg/m2 dle povrchu. 
 
Parozábrana Glastek 40 Mineral Special 
 Hydroizolaèní asfaltové pásy se kladou vdy jedním smìrem a jsou orientovány  
po smìru toku vody. Vechny pásy se musí navzájem pøekrývat, aby spoje nebyly nad 
sebou. Pásy jsou kladeny na vazbu, která zpùsobí, e jsou vystøídány èelní spoje a styk 
boèního a èelního spoje mìl tvar T. 
 
 Pásy jsou iroké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tlouka je 4 mm. Role pásu se musí 
skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým pùsobením povìtrnosti 
a UV záøení. 
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(obr. 1) 
 
Pásy se natavují celoplonì pøi teplotì cca 190 °C. Pøi této vysoké teplotì degraduje 
struktura SBS modifikovaného asfaltu, proto se pouije ruèní hoøák. Pøi nahøívání  
a natavování pásu se role bude stále stejnomìrnì rozvíjet. Natavení krycí vrstvy SBS 
modifikovaného asfaltu musí být pøímé, intenzivní a rychlé. Postup natavení pásu bude 
probíhat tak, e kadý pás se nejprve natáhne na správné místo, potom se jedna polovina 
pásu svine ke støedu a nataví se. Stejný zpùsobem se bude natavovat i druhá èást pásu. Pøi 
natavování bude vyuita ocelová trubka, na kterou se navine ocelový pás. Natavenou 
polovinu role, se pás posouvá do správné polohy a izolatér ji pøitlaèuje nohou. Nevýhodou 
této metody je, e izolatér nevidí na nahøívání pásu, pohybuje se po èerstvì nataveném 
pásu, ale zase vidí co se dìje pøed ním. Vechny spoje a pøekrytí asfaltového pásu se budou 
natavovat a po skonèení natavení celého pásu. Tato metoda je sice pracnìjí, ale existuje 
zde mení riziko nekvalitního provedení spoje. Minimální teplota pøi provádìní 
hydroizolaèním pásù je 10 °C. Pøi niích teplotách se doporuèuje provést celou 
hydroizolaèní vrstvu v jednom zábìru. 
 
Provádní hydroizolaních pás u kout atiky 
 V místì vnitøního koutu musí být proveden asfaltový hydroizolaèní pás bez posypu 
a osazen nábìhový klín. Do koutu se osadí univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu  
a atiku univerzální tvarovka 2. Jejich pøesah musí být minimálnì 30 mm. Dále se do koutu 
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na korunì hrany atiky nataví koutová tvarovka 2 a nastøihne se rùek, který se pøehne  
do svislé èásti koutu. Koutové tvarovky 1a a 1b se nataví na svislou a vodorovnou plochu 
konstrukce. Pásy se nesmí vloit na nábìhový klín. Pøesah pásù musí být minimálnì  
80 mm.  
 
(obr. 2) 
 
Provádní hydroizolaních pás u roh atiky 
 V místì rohu musí být proveden asfaltový hydroizolaèní pás bez posypu a osazen 
nábìhový klín. Na roh se osadí univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu a atiku 
univerzální tvarovka 2. Jejich pøesah musí být minimálnì 30 mm. Dále se na kadou stranu 
pøitaví rohové tvarovky 1a a 1b. Pak se na roh nataví universální tvarovka 3 a 4, kde musí 
být dodren pøesah minimálnì 30 mm. Závìrem se nataví pøíøezy, rohové tvarovky 2a a 2b. 
 
 
(obr. 3) 
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Ukonení hydroizolaních pás na atice 
 Pøi izolování rovné èásti atiky pouíváme naøezané pruhy dle rozmìrù atiky. 
Hydroizolaèní pásy natavujeme zespodu. Zaèínáme na vodorovné ploe, kde máme 
vyznaèenou poèáteèní spáru, která je u spodního pásu 80 mm od atikového klínu a  
u horního pásu minimálnì 160 mm. Pásy na korunì atiky natavujeme celoplonì pøes 
døevìnou plochu a pak je pøikotvíme. 
 
(obr. 4) 
 
Ukonení hydroizolaních pás u stení vpusti 
 Odvodnìní støechy bylo vyøeeno systémem Gullydek - dvoustupòový vtok 
s integrovanou bitumenovou manetou, která je sníena o 20 mm oproti ploe 
hydroizolace. Støení vpus je umístìna v nejniím místì na støee.  
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(obr. 5) 
 
Montá stení vpusti 
 Vtok se osadí do stávajícího kruhového otvoru, který má prùmìr 110 mm.  
Do pøipraveného otvoru se osadí støení vtok a zasune do pøipraveného hrdla odpadního 
potrubí. Støení vtok se v místì pøíruby pøikotví k nosné konstrukci. Na støení vtok se 
osadí perforovaný nerezový ochranný ko Topwet s chromovou møíkou, která zabrání 
padání kameniva do odpadního potrubí. 
 
Spádové klíny a tepeln izolaní desky Rigips EPS 100 S 
 Izolaèní desky EPS rozmìru 1000 x 500 mm a 1000 x 1000 mm jsou baleny do PE 
folie v balících max. výky 500mm. Nestandardní rozmìry napø. 1000 x 2000 mm,  
1000 x 2500 mm jsou páskovány. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vyluèující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobì na pøímém slunci. Tlouka 
tepelnì izolaèní vrstvy se pohybuje mezi 160 - 420 mm. 
 
 Spádové klíny Rigips umoòují rychlý postup prací bez technologické pøestávky  
a navíc neobsahují ádné dilataèní spáry. Pokládání desek zaèíná v nejniím místì  
na støení konstrukci a pokraèuje smìrem k atice. Mezi deskami vznikají mezery 
maximálnì 5 mm, a proto se desky pokládají ve více vrstvách. Pøi kladení nesmí vznikat 
køíové spoje. Nejprve se musí provést pøipevnìní tepelnì izolaèní desky k podkladu. 
Desky se lepí na stávající parozábranu pomocí polyuretanového lepidla.  
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Zásady pro spádové EPS klíny 
 - malý poèet spádù 
 - malý poèet druhù klínu 
 - minimální nepøesnosti a omezení odpadu 
 - umonìní vytvoøení dvouvrstvé tepelné izolace 
 - na klíny vyuít rovné desky 
 
Separaní textilie Filtek 300 
 Provádí se z dùvodu mechanické a chemické ochrany hydroizolaèní vrstvy. 
Separaèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role je  
100 m2.  Pokládá se na spádové tepelnì izolaèní klíny. Ploná hmotnost této vrstvy je 
300 g/m2.  
 
 Textilie se klade v celé ploe støení konstrukce, kde bude provedena hydroizolace. 
Pásy textilie se volnì pøekládají s pøesahy 100 - 150 mm, ale minimální pøesah staèí  
50 mm. Separaèní vrstva se spojuje bodovì horkovzduným pøístrojem. 
 
Hydroizolaní fólie Dekplan 77 
 Pásy jsou iroké 2,05 m, dlouhé 15 m a jejich tlouka je 1,5 mm. Fólie Dekplan se 
vyznaèují vynikající svaøitelností. V místì napojení textilie je tøeba dbát ohled na pøepálení 
ochranné geotextilie. 
 
 Fólie se klade svìtle edou stranou do exteriéru. Jednotlivé pásy fólie se podkládají 
na vazbu. Jejich pøekrytí musí být minimálnì 200 mm a nesmí vznikat køíové spoje. 
V místì, kde se køíí podélný a pøíèný spoj se fólie seøízne do oblouku. Pøi pokládání 
hydroizolaèní fólie se postupuje tak, aby nedolo k zateèení pøípadné vody do skladby 
støechy. Zaèíná se u okrajù a prùbìnì se opracovávají detaily. Hydroizolaèní pásy fólie se 
musí pøekládat s pøesahy minimálnì 100 mm. 
 
 Hydroizolaèní fólie se u atiky vyvede minimálnì do výky 150 mm nad horní 
vrstvu støechy. Svislé èásti konstrukce se vdy øeí samostatnou fólií, aby se minimalizoval 
poèet svárù a  zlepuje se pracnost pøi realizaci. U atiky se pouije koutová lita. Pøi 
realizaci koutù a rohù se pouívají prefabrikované tvarovky. Tvarovku zatlaèíme na kout 
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nebo roh a úzkou tryskou ji nahøejeme a pøivaøíme. K pøitlaèení slouí mosazný váleèek. 
Nakonec svaøíme zbývající èásti tvarovky s fólií. 
 
Ochranná textilie Filtek 500 
 Provádí se z dùvodu mechanické a chemické ochrany hydroizolaèní vrstvy. 
Ochranná textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role je  
100 m2.  Pokládá se na hydroizolaèní fólii Dekplan. Ploná hmotnost této vrstvy je 
500 g/m2 a je stabilizována drobným praným øíèním kamenivem. 
 
 Textilie se klade v celé ploe støení konstrukce, kde bude provedena hydroizolace. 
Pásy textilie se volnì pøekládají s pøesahy 100 - 150 mm, ale minimální pøesah staèí  
50 mm. Ochranná vrstva se spojuje po celé délce horkovzduným pøístrojem. Celoploné 
svaøování zabrání pokození hydroizolaèní fólii pøed kamenivem.  
Prané øíèní kamenivo 
 
Prané íní kamenivo 
 Na ochrannou fólii se uloí stabilizaèní násyp z praného øíèního kameniva frakce  
16 - 32 mm. Minimální výka násypu u atiky bude 100 mm. Kamenivo se po celé délce 
støení konstrukce rozhrne hrábìmi a prkny se srovnají nerovnosti násypu. 
 
3.1.9 Jakost a kontrola kvality 
 Bìhem realizace støechy bude prùbìnì kontrolována kvality provádìných prací. 
Vechny práce musí být v souladu s projektovou dokumentací a jejich provádìní  
dle pøísluných technologických pøedpisù a norem. Materiály musí být dle projektové 
dokumentace s pøedepsanými záruèními certifikáty. Celá realizace støechy bude pod 
dohledem urèené dozoru. Dozor mùe být stavbyvedoucí, investor nebo technický dozor 
investora. Zjitìné závady musí být odstranìny a kadá kontrola musí být zapsána  
do stavebního deníku.  
 
 Kontroluje je vizuálnì napø. tvar a jednotnost prùbìhu svaru, zpùsob zaváleèkování 
v místì spoje nebo jestli správnì proveden vruby a rýhy ve svaøeném spoji. Dále se mùe 
provádìt kontrola jehlou, kterou se ovìøuje spojitost mechanická pevnost provedeného 
spoje. Kontrola kvality spojù se provádí vakuovou zkoukou. Pøi pøípadné porue se objeví 
vzduchové bublinky v místì netìsnosti. Vechny zkouky musí být zapsány do protokolu  
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o provedení zkouek. Obsahem kadého protokolu by mìlo být popis konstrukce, její 
skladba, úèel zkouky, vnìjí klimatické podmínky, typ zkouky, doba trvání, 
fotodokumentace a vyhodnocení zkouky. 
 
3.1.10 Ochrana ivotního prostedí 
 Bìhem realizace objektu bude ivotní prostøedí ovlivnìno nepøíznivými vlivy 
zahrnující hluk, vibraci, pranost a zvýenou dopravu v místì stavby.  
 
 Pouití tìkých zaøízení, strojù a náøadí dojde ke zvýení hladiny hluku, popø. 
vibrace a proto stavební práce budou provádìt bìhem stanoveného èasového 
harmonogramu. To znamená, e stavební práce nebudou provádìny bìhem noèního klidu 
v dobì od 22:00 do 6:00 hodin. Nepøepokládá se, e stavba bude provádìna s nadmìrným 
hlukem bìhem víkendù nebo svátkù. 
  
 Bìhem realizace stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno 
zákonem o odpadech è. 185/2001 sb., Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích 
zákonù a vyhlákou MP è. 381/2001 sb., kterou se vydává Katalog odpadù. Odpady 
budou vyuity, recyklovány nebo uloeny na schválené skládce v Bøeclavi. Pro vzniklé 
odpady jsou na staveniti pøichystány dva kontejnery, které budou prùbìnì odváeny  
na pøedem schválenou skládku. 
 
3.1.11 BOZP 
 Musí být dodreny vechny zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci  
na staveniti dle platných norem, pøedpisù, vyhláek a naøízení.  
 
-  ÈSN 73 08 07 Poární bezpeènost staveb 
-  ÈSN 27 01 40 Bezpeènostní pøedpisy pro zdvihadla, jeøáby a jiná zaøízení se 
  strojním pohonem 
-  zákon è. 309/2006 sb. Zákon o zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a 
 ochrany zdraví pøi práci 
-  naøízení vlády è. 591/2006 sb., O bliích minimálních poadavcích na 
 bezpeènost a ochrany zdraví pøi práci na staveniti 
-  naøízení vlády è. 201/2010 sb., O zpùsobu evidence úrazù, hláení a zasílání   
 záznamù o úrazu, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
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-  naøízení vlády è. 378/2001 sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpeèný  
 provoz pouívaní strojù, technických zaøízení, pøístrojù, náøadí, ve znìní 
 pozdìjích pøedpisù 
 
 Kopie plánu BOZP bude umístìna na vstupních dveøích kanceláøe 
stavbyvedoucího. Na staveniti budou umístìny kopie plánù stavby s umístìním plánu 
BOZP. Na staveniti se taky nachází prostøedky pro poskytování první pomoci a ruèní 
hasicí pøístroje. 
 
 Vekerý personál musí být øádnì vykolen, seznámen s pøedpisy, pouívat 
pøedepsané ochranné pomùcky a mít platnou zdravotní prohlídku od lékaøe. Specializované 
stavební úkony mohou provádìt pouze pracovníci vykoleni pro danou èinnost. Na stavbì 
musí být vekeré pøedpisy pro ovládání vech strojù, vekeré doklady o kolení, odborné  
a zdravotní zpùsobilosti, instrukce a návody k strojùm. Vechen personál pohybující se  
na staveniti musí dodrovat technologické a pracovní postupy udávané výrobcem. Dále se 
musí dodret vechna pravidla, návody a pøedpisy bìhem celé doby výstavby objektu.  
 
Pravidla pro dodrování BOZP na staveniti 
- odbornì vykolený personál 
- dodreny vechny bezpeèností pøedpisy, postupy a návody 
- dodrení technologických a pracovních postupù 
- pøeruení práce pøi nepøíznivých klimatických podmínek 
- kvalita výrobkù 
- poøádek na staveniti 
- správné vedení a správná organizace práce 
- pravidelná kontrola stavebního zaøízení, náøadí a strojù 
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3. 2 Technologický postup provádní zelené ploché stechy 
3.2.1 Obecné informace 
 Jednopláová vegetaèní plochá støecha s extenzivní zelení, s hlavní vodotìsnící 
vrstvou ze souvrství asfaltových pásù, spádová vrstva vytvoøena podkladní monolitickou 
silikátovou konstrukcí bude realizována na novostavbì administrativní budovy, která je 
jednoduchého obdélníkového tvaru, na kterou navazuje pøistavìné schoditì s výtahem. 
Maximální rozmìry stavby jsou 30,6 m x 15,6 m. Nosná èást konstrukce je navrhnuta jako 
monolitický elezobetonový skelet s prùvlaky, vyplnìný nosnými obvodovými stìnami. 
Stropy jsou tvoøeny monolitickými elezobetonovými køíem vyztueny deskami, které 
jsou vetknuty na prùvlaky.  
 
 Objekt je navren jako ètyø podlaní s jedním podzemním podlaím. Hlavní 
vchod do budovy je umístìn z ulice Lidická. Dalí vchod do budovy je ze severovýchodní 
èásti od parkovacích ploch. Z jiní strany se nachází vchod pro zamìstnance a zásobování 
bufetu. V zadní severovýchodní èásti se nachází parkovitì jak pro zamìstnance 
administrativní budovy, tak pro návtìvníky. Parkovitì má kapacitu 25 míst a dvì místa 
pro osobu se sníenou schopností pohybu. 
 
3.2.2 Materiál 
Skladba stechy 
 - VEGETAÈNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80 
 - FILTRAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 200 
 - DRENÁNÍ FÓLIE DEKDREN T 20 GARDEN         20  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - PÁS Z ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN        5,2  mm 
 - PÁS Z ASFALTU GLASTEK 30 STICKER PLUS           3 mm 
 - RIGIPS EPS S           200 mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4 mm 
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
 - SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRÉNBETONU         50 - 310  mm  
- ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150  mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
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Spádová vrstva z polystyrenbetonu 
 Spádová vrstva bude tvoøena z polystyrenbetonu. Jedná se o homogenní smìs 
polystyrénových èástic s cementovým mlékem. Materiál je vhodnì pro tepelnì izolaèní 
materiál nebo spádovou vrstvu plochých støech. Nejedná se o nosnou konstrukci. 
Objemová hmotnost vrstvy se pohybuje od 200 kg/m3 do 900 kg/m3. U plochých støech se 
pouívá polystyrenbeton s objemovou hmotností mezi 200 - 300 kg/m3.  
 
 Výhodou jsou nízké realizaèní náklady, vysoká produktivita práce a výková 
dostupnost materiálu. Velkou výhodou je malé zatíení stropní konstrukce a rychle tuhne. 
Pevnost v tlaku je cca 0,3 - 1,8 MPa.  
 
Penetraní emulze Dekprimer 
 Jedná se o penetraèní emulzi, která se zpracovává za studena na betonovou 
konstrukci. Zvyuje pøilnavost k podkladu pro vrstvené izolaèní systémy plochých støech. 
  
 Emulze se dodává v plastových nádobách o hmotnosti 12 kg nebo 25 kg. 
Maximální skladování je 6 mìsícù od data výroby v originálních øádnì uzavøených obalech 
v suchých krytých skladech. Je tøeba chránit pøed vodou, vlhkem a mrazem. 
 
Parozábrana Glastek 40 Special Mineral 
 Parozábrana Glastek 40 Special Mineral je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnou vloku tvoøí sklenìná tkanina, která dává pásu vysokou pevnost. Spodní èást pásu 
je opatøen PE fólií, horní èást jemným separaèním posypem. Nejèastìji se pouívá  
pro parotìsnou a pojistnou hydroizolaèní vrstvu plochých støech.  
 
 Pásy se natavují bodovì nebo celoplonì na podklad, popø. se kotví. Pásy se 
nedoporuèuje vystavit dlouhodobému pùsobené UV záøení. 
 
 Pásy jsou iroké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tlouka je 4 mm. Role pásu se musí 
skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým pùsobením povìtrnosti 
a UV záøení. Kvalita hydroizolaèních pásù Glastek 40 Special Mineral je trvale sledována 
a certifikována systémem ISO 9001. 
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PUK lepidlo 
 Lepidlo slouí ke spojení tepelnì izolaèních desek a hydroizolaèní pásu. Spotøeba 
lepidla dle podkladu èiní cca 120 g/m2 pøi 3 - 4 lepících pruzích. Lepidlo se skladuje 
v plechovkách, které musí být v suchu a to maximálnì 12 mìsícù. Otevøenou plechovku 
zpracovat co nejdøíve. Ideální teplota zpracování je + 20 °C, ale mùe se pouívat 
v rozmezí + 5a + 50 °C. 
 
Rigips EPS 100 S 
 Izolaèní desky Rigips EPS 100 S jsou urèeny zejména pro tepelné izolace  
s bìnými poadavky na zatíení tlakem, jako napøíklad podlahy nebo ploché støechy. 
  
 Izolaèní desky EPS rozmìru 1000 x 500 mm a 1000 x 1000 mm jsou baleny do PE 
folie v balících max. výky 500 mm. Nestandardní rozmìry napø. 1000 x 2000 mm,  
1000 x 2500 mm jsou páskovány. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vyluèující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobì na pøímém slunci.  
 
Glastek 30 Sticker Plus 
 Samolepící pás Glastek 30 Sticker Plus je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. 
Nosnou vloku tvoøí sklenìná tkanina, která dává pásu vysokou pevnost. Horní èást pásu je  
opatøena jemnozrnným minerálním posypem. Spodní povrch je opatøen ochrannou fólií. 
Samolepící pás umoní aplikovat hydroizolaèní vrstvu z asfaltového pásu bez nutnosti 
pouití plamene na podklad. Nejèastìji se pouívá jako spodní pás hydroizolace plochých 
støech sloených z více asfaltových pásù. 
 
 Hydroizolaèní pásy jsou dlouhé 10 m, iroké 1 m a jejich tlouka je 3 mm. Role 
pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým 
pùsobením povìtrnosti a UV záøení. Kvalita hydroizolaèních pásù Glastek 30 Sticker Plus 
je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001. 
  
Elastek 50 Garden 
 Pás Elastek 50 garden  je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná èást je 
tvoøena polyesterovou rohoí, která zabraòuje prorùstání koøenù. Horní èást pásu je 
opatøena bøidliènatým ochranným posypem a spodní èást je opatøena separaèní PE fólií. 
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Tento pás je urèen pro vegetaèní støechy sloené ze dvou hydroizolaèních asfaltových 
pásù. 
  
 Hydroizolaèní pásy jsou dlouhé 5 m, iroké 1,08 m a jejich tlouka je 5,2 mm. 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým 
pùsobením povìtrnosti a UV záøení. Kvalita hydroizolaèních pásù Elastek 50 garden  je 
trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001. 
 
Separaní textilie Filtek 300 
 Jedná se o netkanou geotextilii zpevnìnou vpichováním. Textilie zamezuje 
promíchání rozdílných vrstev s odlinými funkcemi, mezi kterými je uloena a zamezuje 
styku nesnáenlivých materiálù.  
 
  Separaèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné 
role je 100 m2.  Pásy jsou dritelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, 
uvedení na trh, systém prodeje a systém technické podpory. 
 
Dekdren T 20 Garden 
 Jedná se profilované fólie z vysokohustního polyetylenu pro pouití na plochých 
støechách, podlahách, podzemních èástech budovy a pro vlhké zdivo. Fólie mají 
jednostranné výstupky, které vytváøejí rozdíl mezi fólií a konstrukcí. Tento prostor vede 
pro odvodnìní vody nebo proudìní vzduchu. 
 
 Fólie jsou dlouhé 20 m, iroké 1,2 m a jejich tlouka je 20 mm. Ploná hmotnost 
této fólie je 1000 g/m3. Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny 
pøed dlouhodobým pùsobením povìtrnosti a UV záøení. Kvalita hydroizolaèních pásù 
Elastek 50 garden  je trvale sledována a certifikována systémem ISO 9001. 
 
Filtraní textilie Filtek 200 
 Jedná se o netkanou geotextilii zpevnìnou vpichováním. Textilie omezuje 
vyplavování èástic jedné sypké vrstvy do jiné pøi prùtoku vody, ale nezabraòuje pohybu 
vody.  
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 Separaèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role 
je 100 m2.  Pásy jsou dritelem certifikátu ISO 9001. Certifikaci podléhá výroba, uvedení 
na trh, systém prodeje a systém technické podpory. 
 
DEK RNSO 80 
 Vegetaèní substrát pro suchomilné rostliny, který je vhodný pro zakládání støeních 
zahrad nebo vegetaèních støech. Výka substrátu je 100 mm. Jedná se suchomilné  
nebo nenároèné rostliny na iviny. Skládá se s pøevaující anorganickou slokou  
nad organickou. Objemová hmotnost substrátu je 630 kg/m3 v suchém stavu a 850 kg/m3 
v plnì nasyceném stavu. 
 
Prané íní kamenivo 
 Kamenivo frakce 16 - 32 mm slouí jako vrstva oddìlující atiku nebo støení vpus 
od vegetaèního substrátu. Kamenivo je baleno do pytlù o hmotnosti 700 kg. 
 
3.2.3 Doprava 
 Dodávku materiálu zajistí dodavatel. Vekeré materiály budou postupnì 
objednávány a dováeny na stavbu dle vypracovaného èasového harmonogramu. 
 
 Betonová smìs se pøipravuje pøímo na stavbì, v mobilním míchacím zaøízení. 
Odtud se dopravuje pomocí èerpadel na místo ukládky. 
 
3.2.4 Pracovní podmínky 
 Celé stavenitì je oploceno doèasným mobilním plotem výky 2,1 m. Po celé 
délce plotu budou rozmístìny výstrané cedule se zákazem vstupu na stavenitì.  
  
 Vjezd na stavenitì bude umístìn ve východní èásti v místì budoucího pøíjezdu 
k parkovací ploe. U vstupní brány se bude nacházet mobilní vrátnice. Stavba se nachází 
v západní èásti stavenitì, proto budou vechny mobilní kontejnery pro stavbyvedoucího, 
mistry, atny, hygienické prostory a vechny skládky materiálù a zaøízení umístìny  
ve východní èásti podél doèasnì zøízené zpevnìné komunikace ze elezobetonových 
silnièních panelù. 
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 Vechny skladovací plochy musí mít pevný, rovný a správnì odvodnìný podklad. 
Rozmìry a umístìný je navrhnuto tak, aby bylo vyuití jednotlivých materiálù  
dle èasového harmonogramu s dostateèným manipulaèním prostorem. Skládky nebudou 
vyuity vechny najednou, ale postupnì s ohledem na potøebu vyuití stavebního 
materiálu. 
 
 Musí být dokonèena stropní konstrukce nad 3.NP podle dané projektové 
dokumentace a taky musí být vyzdìna atika. Provádìní støeních vrstev se doporuèuje  
za suchého poèasí pøi teplotì podkladu min. + 5° C. Tekuté vrstvy se nanáí rovnomìrnì 
kotìtem, tìtkou, váleèkem nebo støíkací pistolí. Støení konstrukce se nedoporuèuje dìlat 
pøi patných povìtrnostních vlivech, jako napø. dé, snìení nebo mrznutí a dalí. 
 
3.2.5 Pevzetí pracovit 
 Pracovitì pøebírá stavbyvedoucí nebo jiný povìøený pracovník, který musí 
zkontrolovat doposud vykonané práce a ujistit se zda je vechno provedeno dle projektové 
dokumentace. Podepsáním protokolu o pøedání a pøevzetí pracovitì pøebírá zhotovitel 
odpovìdnost za pracovitì, své zamìstnance a kvalitu provedených prací pod jeho vedením 
a zároveò podpisem stvrzuje, e pøedelé práce byly vykonány dle projektované 
dokumentace. Dokonèené dílo pak pøedává dále stavbyvedoucímu nebo jiné povìøené 
osobì. 
 
 Pøevzetí pracovitì bude podmínìno dokonèením stropní konstrukce nad tøetím 
nadzemním podlaím a vyzdìnou atikou podle dané projektové dokumentace. 
 
Kontrola pracovit ped vybetonováním spádové vrstvy 
 Podkladem bude nosná stropní konstrukce, která musí být suchá, pevná  
dle projektové dokumentace, soudrná a bez ostrých nerovností.  
 
Kontrola pracovit ped nanesení penetra!ního nátru 
 Penetraèní nátìr se nanáí na nosnou stropní konstrukci. Podklad musí být èistý, 
suchý, soudrný a bez ostrých nerovností. Nesoudrné èásti a nerovnosti je tøeba odstranit 
a povrch spravit. Vekeré mastnoty a dalí tekuté neèistoty je potøeba odstranit. Vechno 
zdivo se musí pøed nanesením penetraèního nátìru omítnout. Pøed nanesením je potøeba 
obsah nádoby dùkladnì promíchat.  
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Kontrola pracovit ped nanesení asfaltových pás 
 Povrch musí být natøen penetraèním nátìrem. Penetraèní nátìr musí být suchý  
a nanesen rovnomìrnì v poadované tlouce dle výrobce. Pøi ruèní zkouce nesmí dojít 
k odtrení asfaltového pásu od podkladu ani k poruení betonu ve hmotì. Vlhkost 
betonového podkladu musí být taková, aby se povrch spojil s penetraèním nátìrem  
nebo s roztaveným asfaltovým pásem (obvykle se dosahuje pøi vlhkosti do 6 %). 
 
Kontrola pracovit ped pokládání tepeln izolaních desek  
 Pøed poloení tepelnì izolaèních desek se musí zkontrolovat tlouka asfaltových 
pásù. Jestli jsou asfaltové pásy dobøe spojeny a slepeny, oèitìny od vech neèistot. 
 
Kontrola pracovit ped nataení separaní a filtraní textilie  
 Pøed nataení separaèní textilie, která oddìluje hydroizolaèní asfaltové pásy  
a drenání fólii se musí zkontrolovat, zda jsou poloeny obì vrstvy tepelnì izolaèních 
desek bez neèistot a ostrých nerovností. Filtraèní textilie se pokládá na drenání fólii, která 
musí být správnì nataena a seita. 
 
Kontrola pracovit ped poloení asfaltových pás! Glastek a Elastek  
 Hydroizolaèní asfaltové pásy se pokládá na povrch, který nesmí být hrubý, 
s ostrými hranami, bez nerovností a zbaven vekerých neèistot. Dále musí být u 
v poadovaném sklonu a nesmí se na nìm nacházet stojící voda, led nebo sníh. 
 
Kontrola pracovit ped poloení drenání fólie 
 Drenání fólie se natahuje, pokud je separaèní textilie správnì nataena a chrání tak 
hydroizolaèní vrstvu, kterou kamenivo frakce 16 - 32 mm nebo vegetaèní substrát mùe 
pokodit. Maximální nerovnost je 0,5 cm na 2 m lati. 
 
Kontrola pracovit ped nasypání vegetaního substrátu 
 Vegetaèní substrát se nanáí pokud, je filtraèní textilie správnì nataena a chrání 
tak hydroizolaèní vrstvu, kterou vegetaèní substrát mùe pokodit. 
 
3.2.6 Personální obsazení 
 Vekerý personál musí být øádnì vykolen, seznámen s pøedpisy, pouívat 
pøedepsané ochranné pomùcky a mít platnou zdravotní prohlídku od lékaøe. Specializované 
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stavební úkony mohou provádìt pouze pracovníci vykoleni pro danou èinnost. Vechen 
personál pohybující se na staveniti musí dodrovat technologické a pracovní postupy 
udávané výrobcem. 
 
tab. 4 Sloení pracovní ety 
Stavbyvedoucí 1x 
Pracovníci pro betoná 4x 
Pracovníci pro nanesení penetraèního nátìru a natavení parozábrany 2x 
Pracovníci pro pokládání tepelnì izolaèních desek 3x 
Pracovníci pro natavení hydroizolaèních pásù 3x 
Pracovníci pro pokládání separaèní, drenání a filtraèní vrstvy 2x 
Pracovníci pro násyp vegetaèního substrátu a kameniva 2x 
 
3.2.7 Stroje a pomcky 
- spádová vrstva 
  - zednická la, zednické hladítko, lopaty 
  - mobilní míchací zaøízení dodané firmou Ekostyren 
- penetra!ní nát"r a PUK lepidlo 
  - tìtce, váleèky nebo kartáèe a ochranný odìv 
- tepelná izolace 
 - pilka a nù pro øezání desek, metr, pásmo 
- separa!ní a ochranná textilie 
 - nù, nùky, pásmo 
- parozábrana a hydroizola!ní fólie 
 - ruèní pøístroj pro svaøování horkým vzduchem, svaøovací automat, 
 mosazný kartáè, izolatérský nù, pøíklepová vrtaèka, nùky, nùky na plech, 
 metr, pásmo 
- vegeta!ní substrát a kamenivo 
 - lopaty, hrábì, prkna pro srovnání vrstvy, kbelíky 
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3.2.8 Postup provádní 
 
Spádová vrstva z leh!eného betonu 
 Polystyrenbeton se ukládá pøímo na nosnou stropní konstrukci. Technologie 
provádìní se pouije dle firmy Ekostyren. 
 
 Tento beton se pokládá stejnì jako bìné betony. Polystyrenbeton se pøipraví 
v mobilním míchacím zaøízení pøímo na stavbì. Z tohoto zaøízení se dopraví èerpadly  
o prùmìru 50 mm pøímo na místo pokládky. Maximální dovolená vzdálenost mezi místem 
uloením a míchacího zaøízení je 140 mm ve vodorovném smìru a 60 m ve svislém. 
Výkon stroje je cca 8 m3 za 1 hodinu. Betoná zaèíná v nejniím místì na støení 
konstrukci, to znamená u støeních vtokù a pokraèuje smìrem k atice. Nejprve se 
vybetonují tzv. pásky, které se nechají zatvrdnout. Mezi tyto pásky se potom ukládá 
polystyrenbeton, který se stahuje zednickou latí a uhladí zednickým hladítkem.  
 
 Polystyrenbeton vysychá pøi pøíznivých klimatických podmínkách 24 - 48 hodin. 
Tento typ betonu má stejnou dobu zrání jako klasické betony, ale dalí vrstvy støení 
konstrukce se mohou aplikovat a chodit po vrstvì se dá po 24 hodinách. 
 
Penetra!ní emulze Dekprimer 
 Penetraèní nátìr se nanáí na nosnou stropní konstrukci. Podklad musí být èistý, 
suchý, soudrný a bez ostrých nerovností. Nesoudrné èásti a nerovnosti je tøeba odstranit 
a povrch spravit. Konstrukce pro natavení asfaltových pásù musí splòovat podmínky  
pro jejich nutné správné navaøení. 
 
 Pøed natøením penetraèního nátìru je obsah nádoby dùkladnì promíchat. Nanáí se 
za suchého poèasí, pøi teplotì podkladu min. 5 °C. Nanese se rovnomìrnì po celé stropní 
konstrukci tìtkou, váleèkem nebo kartáèem. Asfaltové pásy se provádí a po zatvrdnutí 
penetraèní emulze. 
 
 Emulze se bude dováet na stavbu v plastových nádobách o hmotnosti 12kg nebo 
25 kg. Spotøeba nátìru je cca 0,1 - 0,4 kg/m2 dle povrchu. 
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Parozábrana Glastek 40 Mineral Special 
 Hydroizolaèní asfaltové pásy se kladou vdy jedním smìrem a jsou orientovány  
po smìru toku vody. Vechny pásy se musí navzájem pøekrývat, aby spoje nebyly nad 
sebou. Pásy jsou kladeny na vazbu, která zpùsobí, e jsou vystøídány èelní spoje a styk 
boèního a èelního spoje mìl tvar T (viz. obr. 1, str. 36). 
 
 Pásy jsou iroké 1 m, dlouhé 7,5 m a jejich tlouka je 4 mm. Role pásu se musí 
skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým pùsobením povìtrnosti 
a UV záøení. 
 
 Pásy se natavují celoplonì pøi teplotì cca 190 °C. Pøi této vysoké teplotì degraduje 
struktura SBS modifikovaného asfaltu, proto se pouije ruèní hoøák. Pøi nahøívání  
a natavování pásu se role bude stále stejnomìrnì rozvíjet. Natavení krycí vrstvy SBS 
modifikovaného asfaltu musí být pøímé, intenzivní a rychlé. Postup natavení pásu bude 
probíhat tak, e kadý pás se nejprve natáhne na správné místo, potom se jedna polovina 
pásu svine ke støedu a nataví se. Stejný zpùsobem se bude natavovat i druhá èást pásu. Pøi 
natavování bude vyuita ocelová trubka, na kterou se navine ocelový pás. Natavenou 
polovinu role, se pás posouvá do správné polohy a izolatér ji pøitlaèuje nohou. Nevýhodou 
této metody je, e izolatér nevidí na nahøívání pásu, pohybuje se po èerstvì nataveném 
pásu, ale zase vidí co se dìje pøed ním. Vechny spoje a pøekrytí asfaltového pásu se budou 
natavovat a po skonèení natavení celého pásu. Tato metoda je sice pracnìjí, ale existuje 
zde mení riziko nekvalitního provedení spoje. Minimální teplota pøi provádìní 
hydroizolaèním pásù je 10 °C. Pøi niích teplotách se doporuèuje provést celou 
hydroizolaèní vrstvu v jednom zábìru. 
 
Provádní hydroizolaních pás u kout atiky 
 V místì vnitøního koutu musí být proveden asfaltový hydroizolaèní pás bez posypu 
a osazen nábìhový klín. Do koutu se osadí univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu  
a atiku univerzální tvarovka 2. Jejich pøesah musí být minimálnì 30 mm. Dále se do koutu 
na korunì hrany atiky nataví koutová tvarovka 2 a nastøihne se rùek, který se pøehne  
do svislé èásti koutu. Koutoví tvarovky 1a a 1b se nataví na svislou a vodorovnou plochu 
konstrukce. Pásy se nesmí vloit na nábìhový klín. Pøesah pásù musí být minimálnì  
80 mm (viz. obr. 2, str. 37). 
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Provádní hydroizolaních pás u roh atiky 
 V místì rohu musí být proveden asfaltový hydroizolaèní pás bez posypu a osazen 
nábìhový klín. Na roh se osadí univerzální tvarovka 1, na svislou hranu koutu a atiku 
univerzální tvarovka 2. Jejich pøesah musí být minimálnì 30 mm. Dále se na kadou stranu 
pøitaví rohové tvarovky 1a a 1b. Pak se na roh nataví universální tvarovka 3 a 4, kde musí 
být dodren pøesah minimálnì 30 mm. Závìrem se nataví pøíøezy, rohové tvarovky 2a a 2b 
(viz. obr. 3, str. 37). 
 
Ukonení hydroizolaních pás na atice 
 Pøi izolování rovné èásti atiky pouíváme naøezané pruhy dle rozmìrù atiky. 
Hydroizolaèní pásy natavuje zespodu. Zaèínáme na vodorovné ploe, kde máme 
vyznaèenou poèáteèní spáru, která je u spodního pásu 80 mm od atikového klínu a  
u horního pásu minimálnì 160 mm. Pásy na korunì atiky natavujeme celoplonì pøes 
døevìnou plochu a pak je pøikotvíme. 
 
(obr. 6) 
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Ukonení hydroizolaních pás u stení vpusti 
 Odvodnìní støechy bylo vyøeeno systémem Gullydek - dvoustupòový vtok 
s integrovanou bitumenovou manetou, která je sníena o 20 mm oproti ploe 
hydroizolace. Støení vpus je umístìna v nejniím místì na støee.  
 
 
(obr. 7) 
 
Montá stení vpusti 
 Vtok se osadí do stávajícího kruhového otvoru, který má prùmìr 110 mm.  
Do pøipraveného otvoru se osadí støení vtok a zasune do pøipraveného hrdla odpadního 
potrubí. Støení vtok se v místì pøíruby pøikotví k nosné konstrukci. Na støení vtok se 
osadí achta pro zelené støechy Topwet s plastovou krycí møíkou, která zabrání padání 
kameniva do odpadního potrubí. 
 
Tepeln! izolaní desky Rigips EPS 100 S 
 Izolaèní desky EPS rozmìru 1000 x 500 mm a 1000 x 1000 mm jsou baleny do PE 
folie v balících max. výky 500 mm. Nestandardní rozmìry napø. 1000 x 2000 mm,  
1000 x 2500 mm jsou páskovány. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek 
vyluèující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobì na pøímém slunci. Tlouka 
tepelnì izolaèní vrstvy je 200 mm. 
 
 Desky Rigips EPS 100 S umoòují rychlý postup prací bez technologické pøestávky 
a navíc neobsahují ádné dilataèní spáry. Pokládání desek zaèíná v nejniím místì  
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na støení konstrukci a pokraèuje smìrem k atice. Mezi deskami vznikají mezery 
maximálnì 5 mm, proto se desky pokládají ve více vrstvách. Pøi kladení nesmí vznikat 
køíové spoje. Nejprve se musí provést pøipevnìní tepelnì izolaèní desky k podkladu. 
Desky se lepí na stávající parozábranu pomocí polyuretanového lepidla.  
 
Hydroizolaní pás Glastek 30 Sticker Plus a Elastek 50 Garden 
 Hydroizolaèní asfaltové pásy Glastek 30 Sticker Plus se kladou pøímo na vrstvu 
tepelnì izolaèních desek vdy jedním smìrem a jsou orientovány po smìru toku vody. 
Pásy Elastek 50 Garden se celoplonì natavují na hydroizolaèní pásy Glastek 30 Sticker 
Plus. Vechny pásy se musí navzájem pøekrývat, aby spoje nebyly nad sebou. Pásy jsou 
kladeny na vazbu, která zpùsobí, e jsou vystøídány èelní spoje a styk boèního a èelního 
spoje mìl tvar T. 
 
 Pásy Glastek 30 Sticker Plus jsou iroké 1 m, dlouhé 10 m a jejich tlouka je 
3 mm. Pásy Elastek 50 Garden jsou iroké 1,08 m, dlouhé 5 m a jejich tlouka je 5,2 mm. 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chránìny pøed dlouhodobým 
pùsobením povìtrnosti a UV záøení. 
 
 Pásy se natavují celoplonì pøi teplotì cca 190 °C. Pøi této vysoké teplotì degraduje 
struktura SBS modifikovaného asfaltu, proto se pouije ruèní hoøák. Pøi nahøívání  
a natavování pásu se role bude stále stejnomìrnì rozvíjet. Natavením krycí vrstvy SBS 
modifikovaného asfaltu se aktivuje jeho samolepící vrstva a dojde k ideálnímu spojení 
pásù. Pøesahy se spojují pomocí pøeloení nebo pøitlaèení vrstev rukou, pøilapáním nebo 
váleèkem. U pøímých spojù je dùleité odstranit minerální násyp. Vechny spoje a pøekrytí 
asfaltového pásu se budou natavovat a po skonèení natavení celého pásu. Pro lepí 
spolupùsobení pásù se doporuèuje nahøát spoj plamenem tak, e se nataví spodní pás.  
Po pøeloení se spoj opìt pøitlaèí. Minimální teplota pøi provádìní hydroizolaèním pásù je 
10 °C. Pøi niích teplotách se doporuèuje provést celou hydroizolaèní vrstvu v jednom 
zábìru. 
 
Separaní textilie Filtek 300 
 Provádí se z dùvodu mechanické a chemické ochrany hydroizolaèní vrstvy. 
Separaèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role je  
100 m2.  Pokládá se na hydroizolaèní pásy. Ploná hmotnost této vrstvy je 300 g/m2.  
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 Textilie se klade v celé ploe støení konstrukce, kde bude provedena hydroizolace. 
Pásy textilie se volnì pøekládají s pøesahy 100 - 150 mm, ale minimální pøesah staèí 
50 mm. Separaèní vrstva se spojuje bodovì horkovzduným pøístrojem. 
 
Drenání fólie Dekdren T 20 Garden 
 Fólie jsou dlouhé 20 m, iroké 1,2 m a jejich tlouka je 20 mm. Ploná hmotnost 
této fólie je 1000 g/m3. Role pásu se pokládají na separaèní vrstvu a jsou navzájem k sobì 
seity. Drenání vrstva bude zatíena filtraèní textilii a pøedevím vegetaèním substrátem  
a kamenivem. 
 
Filtraní textilie Filtek 200 
 Provádí se z dùvodu mechanické a chemické ochrany hydroizolaèní vrstvy. 
Filtraèní textilie je dováena na stavbu v rolích o íøce pásu 2 m. Plocha jedné role je  
100 m2.  Pokládá se na hydroizolaèní pásy. Ploná hmotnost této vrstvy je 200 g/m2.  
 
 Textilie se klade v celé ploe støení konstrukce, kde bude provedena hydroizolace. 
Pásy textilie se volnì pøekládají s pøesahy 100 - 150 mm, ale minimální pøesah staèí 
50 mm. Separaèní vrstva se spojuje bodovì horkovzduným pøístrojem. Na poloenou 
vrstvu se doporuèuje do týdne nasypat vegetaèní substrát, aby se zabránilo pokození 
textilie pøed UV záøením nebo pøed úèinky klimatických podmínek. 
 
Vegetaní substrát DEK RNSO 80 
 Vegetaèní substrát se rozprostírá po celé délce støení konstrukce. Kolem atiky 
vznikne 250 mm iroký okapový chodník z praného øíèního kameniva, který bude 
oddìlovat DEK lita. Stejný okapový chodník vznikne i u støeních vpustí. Výka substrátu 
u atiky je 100 mm a 360 mm v nejniím místì, to je kolem støeních vpustí. 
 
 Substrát se po celé délce støení konstrukce rozprostøe lopatami, rozhrne hrábìmi  
a prkny se srovnají nerovnosti vrstvy. 
 
DEK lita pro vegetaní stechy 
 Lita oddìluje vegetaèní substrát a prané øíèní kamenivo. Slouí k zadrení 
vegetaèní vrstvy ze støechy, pøi sesunutí vrstev pøi pohybu osob na støee a taky oddìluje 
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èásti støechy s rùznou skladbou vrstev. Lita se bude stabilizovat pomocí pøitíením 
provozních vrstev. Lita je dlouhá 2 000 mm a iroká 120 mm. 
 
Prané íní kamenivo 
 Podél celé délce atiky a kolem støení vpusti se na drenání textilii uloí násyp 
z praného øíèního kameniva frakce 16 - 32 mm. Výka násypu u atiky bude 100 mm a íøka 
250 mm, kolem deové vpusti bude výka kameniva 360 mm. Kamenivo se po celé délce 
støení konstrukce rozhrne hrábìmi a prkny se srovnají nerovnosti násypu. 
 
3.2.9 Jakost a kontrola kvality 
 Bìhem realizace støechy bude prùbìnì kontrolována kvality provádìných prací. 
Vechny práce musí být v souladu s projektovou dokumentací a jejich provádìní  
dle pøísluných technologických pøedpisù a norem. Materiály musí být dle projektové 
dokumentace s pøedepsanými záruèními certifikáty. Celá realizace støechy bude  
pod dohledem urèené dozoru. Dozor mùe být stavbyvedoucí, investor nebo technický 
dozor investora. Zjitìné závady musí být odstranìny a kadá kontrola musí být zapsána  
do stavebního deníku.  
 
 Kontroluje je vizuálnì napø. tvar a jednotnost prùbìhu svaru, zpùsob zaváleèkování 
v místì spoje nebo jestli správnì proveden vruby a rýhy ve svaøeném spoji. Dále se mùe 
provádìt kontrola jehlou, kterou se ovìøuje spojitost mechanická pevnost provedeného 
spoje. Kontrola kvality spojù se provádí vakuovou zkoukou. Pøi pøípadné porue se objeví 
vzduchové bublinky v místì netìsnosti. Vechny zkouky musí být zapsány do protokolu  
o provedení zkouek. Obsahem kadého protokolu by mìlo být popis konstrukce, její 
skladba, úèel zkouky, vnìjí klimatické podmínky, typ zkouky, doba trvání, 
fotodokumentace a vyhodnocení zkouky. 
 
3.2.10 Ochrana ivotního prostedí 
 Bìhem realizace objektu bude ivotní prostøedí ovlivnìno nepøíznivými vlivy 
zahrnující hluk, vibraci, pranost a zvýenou dopravu v místì stavby.  
 
 Pouití tìkých zaøízení, strojù a náøadí dojde ke zvýení hladiny hluku, popø. 
vibrace a proto stavební práce budou provádìt bìhem stanoveného èasového 
harmonogramu. To znamená, e stavební práce nebudou provádìny bìhem noèního klidu 
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v dobì od 22:00 do 6:00 hodin. Nepøepokládá se, e stavba bude provádìna s nadmìrným 
hlukem bìhem víkendù nebo svátkù. 
  
 Bìhem realizace stavby budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno 
zákonem o odpadech è. 185/2001 sb., Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích 
zákonù a vyhlákou MP è. 381/2001 sb., kterou se vydává Katalog odpadù. Odpady 
budou vyuity, recyklovány nebo uloeny na schválené skládce v Bøeclavi. Pro vzniklé 
odpady jsou na staveniti pøichystány dva kontejnery, které budou prùbìnì odváeny  
na pøedem schválenou skládku. 
 
3.2.11 BOZP 
 Musí být dodreny vechny zásady bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci  
na staveniti dle platných norem, pøedpisù, vyhláek a naøízení.  
 
-  ÈSN 73 08 07 Poární bezpeènost staveb 
-  ÈSN 27 01 40 Bezpeènostní pøedpisy pro zdvihadla, jeøáby a jiná zaøízení se 
  strojním pohonem 
-  zákon è. 309/2006 sb. Zákon o zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a 
 ochrany zdraví pøi práci 
-  naøízení vlády è. 591/2006 sb., O bliích minimálních poadavcích na 
 bezpeènost a ochrany zdraví pøi práci na staveniti 
-  naøízení vlády è. 201/2010 sb., O zpùsobu evidence úrazù, hláení a zasílání   
 záznamù o úrazu, ve znìní pozdìjích pøedpisù 
-  naøízení vlády è. 378/2001 sb., kterým se stanoví blií poadavky na bezpeèný  
 provoz pouívaní strojù, technických zaøízení, pøístrojù, náøadí, ve znìní 
 pozdìjích pøedpisù 
 
 Kopie plánu BOZP bude umístìna na vstupních dveøích kanceláøe 
stavbyvedoucího. Na staveniti budou umístìny kopie plánù stavby s umístìním plánu 
BOZP. Na staveniti se taky nachází prostøedky pro poskytování první pomoci a ruèní 
hasicí pøístroje. 
 Vekerý personál musí být øádnì vykolen, seznámen s pøedpisy, pouívat 
pøedepsané ochranné pomùcky a mít platnou zdravotní prohlídku od lékaøe. Specializované 
stavební úkony mohou provádìt pouze pracovníci vykoleni pro danou èinnost. Na stavbì 
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musí být vekeré pøedpisy pro ovládání vech strojù, vekeré doklady o kolení, odborné  
a zdravotní zpùsobilosti, instrukce a návody k strojùm. Vechen personál pohybující se  
na staveniti musí dodrovat technologické a pracovní postupy udávané výrobcem. Dále se 
musí dodret vechna pravidla, návody a pøedpisy bìhem celé doby výstavby objektu.  
 
Pravidla pro dodrování BOZP na staveniti 
- odbornì vykolený personál 
- dodreny vechny bezpeèností pøedpisy, postupy a návody 
- dodrení technologických a pracovních postupù 
- pøeruení práce pøi nepøíznivých klimatických podmínek 
- kvalita výrobkù 
- poøádek na staveniti 
- správné vedení a správná organizace práce 
- pravidelná kontrola stavebního zaøízení, náøadí a strojù 
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4.1 Konstrukní eení 
 
 Hlavní èást diplomové práce spoèívá v technologickém postupu a porovnání dvou 
typù zastøeení ploché støechy. Cílem je zjistit výhodnìjí variantu pro daný objekt. 
Zastøeení administrativní budovy je vyøeeno dvìma návrhy jednopláovými plochými 
støechami s klasickým poøadím vrstev.  Jedna varianta je nepochùzí støechy a druhá zelená 
støecha s extenzivní zelení, to znamená, e støecha bude osazena pouze travinami. Obì 
støechy jsou srovnány podle finanèního, èasového hlediska a podle tepelnì technických 
podmínek. 
 
 Jedná se o zastøeení novostavby administrativní budovy, která je jednoduchého 
obdélníkového tvaru, ke kterému je pøistavìno schoditì s výtahem. Maximální rozmìry 
stavby jsou 30,6 m x 15,6 m. Vnitøní maximální rozmìry støechy je 29,5 m x 14,5 m.  
 
 Zastøeení administrativní budovy je vyøeeno dvìma návrhy jednopláovými 
plochými støechami s klasickým poøadím vrstev. Spádování støechy je øeeno rùzným 
spádem, aby byla zajitìna stejná výka podél atiky. Spády se pohybují v rozmezích 2,5 % 
a 7,8 %.  Støecha je rozdìlena na dvì støení roviny, které jsou zvlá odvodnìny. Jedna 
èást má pùdorysnou plochu 221,01 m2 a druhá èást 202,35 m2. Odvodnìní støechy bylo 
vyøeeno systémem Gullydek - dvoustupòový vtok DN 125 s integrovanou bitumenovou 
manetou, která je sníena o 20 mm oproti ploe hydroizolace. Støení vpust je umístìna 
v nejniím místì na støee. Vpusti chrání ochranné koe Topwet. Vpusti navazují na 
deový svod DN 100. 
 
 Na støechu vede jeden støení výlez z 3.NP. Støení výlez tvoøí svìtlík Velux CXP 
s tepelnì izolaèním dvojsklem s bezpeènostním lepeným vnitøním sklem a tvrzeným 
venkovním sklem. Velikost otvoru je 1 000 x 1 000 mm a køídlo se otevírá manuálnì  
o 60 °. Výka atiky oproti nosné stropní konstrukci je 1,1 m. Atika je oplechována taeným 
hliníkem rozvinuté íøky 750 mm a tlouky 1 mm. Spád atiky je 8%. Atika je zateplena 
z vnìjí èásti 150 mm, nahoøe a z vnitøní èásti 100 mm z tepelnì izolaèních desek Ripigs 
EPS Perimeter P. 
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4.1.1 Nepochzí stecha 
 Prvním hodnotícím návrhem zastøeení je plochá nepochùzí støecha. Tento návrh 
tvoøí 9 vrstev nad nosnou elezobetonovou stropní deskou. Celková tlouka støení 
konstrukce je 510 mm. Nejprve se musela nosná stropní konstrukce dostateènì odizolovat 
poadovanou hydroizolaèní parozábranou Glastek 40 Mineral Special v tlouce 4 mm. 
Støení konstrukci tvoøí pøevánì lehké tepelnì izolaèní desky Rigips EPS 100 S, které jsou 
pokládány ve dvou vrstvách v poadovaném sklonu. První vrstva je tvoøena spádovými 
klíny (tl. 80 - 310 mm), druhá vrstva je tvoøena v jednotlivé tlouce 80 mm z desek Rigips 
EPS 100 S. Tyto desky jsou zatíeny praným øíèním kamenivem frakce 16  32 
v minimální tlouce 100 mm. Mezi jednotlivými vrstvy se nacházejí jetì ochranné 
a separaèní textilii Filtek.  
 
 Kvùli èitìní vpusti se na støechu umístí pochozí ocelová lávka, která bude 
ukotvena do nosné stropní konstrukce. Støení vpust bude chránìna perforovaným 
nerezovým ochranným koem Topwet s chromovou møíkou, která zabrání vìtím 
neèistotám, aby se dostaly do deového svodu. 
 
Skladba stechy 
 
 - PRANÉ ØÍÈNÍ KAMENIVO FRAKCE 16 - 32           100-360   mm 
 - OCHRANNÁ TEXTILIE FILTEK 500 
 - HYDROIZOLAÈNÍ FÓLIE DEKPLAN 77        1,5  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - RIGIPS EPS 100 S             80  mm 
 - SPÁDOVÉ KLÍNY RIGIPS EPS 100 S           80 - 310  mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4  mm 
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
 - ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150 mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
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4.1.2 Zelená stecha 
 Druhým návrhem je zelená støecha s extenzivní zelení. To znamená, e støecha 
bude osazena pouze travinami. Konstrukci tvoøí 11 vrstev. Tlouka nenosné støení 
konstrukce je 650 mm. Støecha se skládá ze spádové vrstvy z polystyrenbetonu, na který se 
nataví hydroizolaèní parozábrana Glastek 40 Mineral Special v tlouce 4 mm. Tepelnì 
technický poadavek splòuje vrstva z tepelnì izolaèních desek Rigips EPS S jednotné 
tlouky 200 mm. Tato vrstva je chránìna hydroizolaèními asfaltovými pásy Glastek 30 
Sticker Plus a Elastek 50 Garden. Horní èást støeních vrstev tvoøí drenání folie, separaèní 
a filtraèní folie a na závìr vegetaèní substrát DEK RNSO 80. Podél atiky je umístìn 
kaèírek z praného øíèního kameniva frakce 16  32. 
 
 Støení vpus je chránìna achtou pro zelené støechy Topwet s plastovou krycí 
møíkou. Kolem tohoto koe se nachází v íøce 250 mm pás tvoøen praným øíèním 
kamenivem frakce 16 - 32 mm. Tato vrstva chrání ko pøed pokozením a lepím 
odvodnìní ze støechy. 
 
Skladba stechy 
 
 - VEGETAÈNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80 
 - FILTRAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 200 
 - DRENÁNÍ FÓLIE DEKDREN T 20 GARDEN         20  mm 
 - SEPARAÈNÍ TEXTILIE FILTEK 300 
 - PÁS Z ASFALTU ELASTEK 50 GARDEN        5,2  mm 
 - PÁS Z ASFALTU GLASTEK 30 STICKER PLUS           3 mm 
 - RIGIPS EPS S           200 mm 
 - POLYURETANOVÉ LEPIDLO PUK 
 - PAROZÁBRANA GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL          4 mm 
 - PENETRAÈNÍ EMULZE DEKPRIMER  
 - SPÁDOVÁ VRSTVA Z POLYSTYRÉNBETONU         50 - 310  mm  
- ELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA       150  mm 
 - POROTHERM OMÍTKA VNITØNÍ         10 mm 
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4.2 Srovnání z !asového hlediska 
 
 Podle èasového hlediska je výhodnìjí varianty nepochùzí støechy pøed zelenou 
støechou, která je èasovì nároènìjí pøevánì díky mokrému procesu spádové vrstvy 
z polystyrenbetonu, kde je nutná technologická pøestávka minimálnì 24 hodin. Dalí 
nevýhoda zelené støechy oproti nepochùzí byla ve vìtím poètu vrstev. Nepochùzí støecha 
bude trvat 16 pracovních dní, zatímco realizace zelené støechy trvá 18 pracovních dní. 
Podrobný harmonogram obou variant se nachází v kapitole è. 8. Harmonogram støeních 
konstrukcí. 
 
 
(graf. 1) 
 
4.3 Srovnání z hlediska tepelné techniky 
 
 U obou variant støechy bylo hlavní posouzení prostup tepla na problematických 
místech. Pøedevím u deových vpustí a podél atiky. Musela být splnìna normová 
hodnota souèinitele prostupu tepla UN = 0,24 W/m2 . K. Detailní vyhodnocení je zobrazeno 
v kapitole 5. Tepelnì technické posouzení konstrukcí. Støení konstrukce byly posouzeny 
v programu Teplo 2011 a Area 2011. 
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(graf. 2) 
 
4.4 Srovnání z finan!ního hlediska 
 
 Tøetím hlavním srovnání je podle finanèního hlediska. Orientaèní rozpoèty byly 
sestaveny v programu Build Power S  RTS, a.s. V následujícím grafu je srovnání obou 
variant dle finanèní nároènosti za materiál, práci a pøesun hmot. 
 
 Z hlediska finanèního se jeví podle orientaèního rozpoètu jako výhodnìjí varianta 
nepochùzí støecha. Jejich rozdíl je 166 445 Kè bez DPH. Rozdíl byl pøevánì v cenì 
materiálu a práci, kde byl nejvìtí rozdíl mezi obìma støechami. Poslední poloka pøesun 
hmot byla velmi podobné.  
 
 
(graf. 3) 
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4.5 Srovnání výhody/nevýhody 
 
 Srovnání výhod a nevýhod obou variant plochý støech, jak nepochùzí, tak zelené 
støechy. 
 
Problém 
Nepochùzí 
støecha 
Zelená støecha 
Nepochùzí 
støecha 
Zelená 
støecha 
cena materiálu 819 234 Kè 918 102 Kè 1 0 
cena pracovní síly 133 395 Kè 192 599 Kè 1 0 
cena pøesunu hmot 50 502 Kè 58 894 Kè 1 0 
poèet pracovníkù 13 17 1 0 
doba výstavby 12 dní  18 dní 1 0 
technologická pøestávka není potøeba 
1 den 
polystyrenbeton 
1 0 
tepelnì energetická úspora 
atika  
U = 0,08 W/m2.K 
atika  
U = 0,09 W/m2.K 
1 0 
vpus  
U = 0,19 W/m2.K 
vpus  
U = 0,16 W/m2.K 
0 1 
výka konstrukce 510 mm 650 mm 1 0 
pouití strojù --- 
betonování 
spádové vrstvy 
1 0 
ekologické hledisko --- zeleò ve mìstì 0 1 
ivotnost ivotnost stavby ivotnost stavby 1 1 
provoz støechy není potøeba údrba zelenì 1 0 
pohyb na støee pouze po lávce celoplonì 0 1 
celkové vyhodnocení 11 4 
(tab. 5) 
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(graf. 4) 
 
4.6 Vyhodnocení 
 
 Cílem vyhodnocení výsledkù bylo urèit, která ze støeních konstrukcí nepochùzí 
støecha nebo zelená støecha bude výhodnìjí pro zadanou administrativní budovu. Jako 
parametry hodnocení bylo pouito èasové hledisko, srovnání z hlediska tepelné techniky 
(souèinitel prostupu tepla), dle financí a vybraných 14 hodnotících parametrù pro støení 
konstrukce. 
 
 Støení konstrukce se lií poètem vrstev, výkou, ale mají zachovaný stejný spád 
støeních rovin. Rozdíl výek je 140 mm. Zelená støecha je èasovì nároènìjí pøevánì 
díky mokrému procesu spádové vrstvy z polystyrenbetonu, kde je nutná technologická 
pøestávka minimálnì 24 hodin, která stavbu zpozdí oproti nepochùzí støee, kde spádovou 
vrstvu tvoøí spádové klíny Rigips EPS 100 S. Dalí vrstvy se tolik èasovì nelií. Více 
vrstev zelené støechy pochopitelnì zabírá více èasu na realizaci. Podle èasového hlediska 
realizace zelené støechy trvá o dva pracovní dny déle ne nepochùzí støecha. V programu 
Teplo 2011 a Area 2011 obì støení konstrukce dopadly stejnì. Jedna má lepí souèinitel 
prostupu tepla u atiky a druhá zase u støení vpusti. Obì støechy s pøehledem vyhovìly 
normové hodnotì souèinitele prostupu tepla. Nepochùzí støecha dle celkového finanèního 
hlediska dopadla lépe ve vech smìrech. 
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 Pro celkové srovnání bylo vybráno 14 rùzných parametrù pro støení konstrukci. 
V celkovém hodnocení vyla lepé nepochùzí støecha, která obdrela 11 kladných bodù, 
zatímco zelená støecha vyla s 4 body (u parametru ivotnosti stavby dostaly obì støechy 
kladný bod). 
 
4.7 Závr 
 
 Dle vech hodnotících parametrù a podmínek se jeví jako lepí varianta zastøeení 
administrativní budovy nepochùzí støecha pøed návrhem zelené støechy. Ve vech srovnání, 
to znamená èasové, tepelnì technické, finanèní hledisko a srovnávací parametry, vyla 
výhodnìji nepochùzí støecha. 
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5. Tepeln technické posouzení 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Nepochzí stecha - atika 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  elezobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Asfaltový nát!r  0,001       0,210  1200,0 
   4  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,340       0,037  30,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 
   7  Dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
   8  t!rk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypo"tená prm!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,979 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Prm!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,08 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavky na í$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón! "iní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  Ro"ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0013 kg/m2,rok 
  Ro"ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0787 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN#N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN#N. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Nepochzí stecha - vpust 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  elezobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Asfaltový nát!r  0,001       0,210  1200,0 
   4  Glastek 40 Mineral Special  0,004       0,210  50000,0 
   5  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 
   7  Dekplan 77  0,0015       0,160  15000,0 
   8  t!rk  0,360       0,650  15,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypo"tená prm!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,953 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  
 Prm!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v"etn! tepelných most a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna"uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu "i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo"tená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo"tený sou"initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
  3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza"ní zón! "iní: 0,096 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,096 kg/m2,rok 
 
 Vypo"tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  Ro"ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Ro"ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0844 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN"N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN"N. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Nepochzí stecha - atika              
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn!jí stran! Te [C]:  -12,99 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -12,99 C 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2) 
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Poadavek platí pro posouzení neprsvitné konstrukce. 
  Vypo"tená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou"ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
 
 II. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro"ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro"ní kapacita odparu. 
   3. Ro"ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ! grafických výstup programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn! uznávaná a normovaná metodika 
  výpo"tu celoro"ní bilance v podmínkách dvourozm!rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta"n! lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí poadavek je ur"en pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozm!rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Zelená stecha - atika 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  elezobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Polystyrenbeton 1  0,310       0,057  20,0 
   4  Asfaltový nát!r  0,001       0,210  1200,0 
   5  Glastek 40 Mineral Special  0,004       0,210  50000,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   7  Glastek 30 Sticker Plus  0,003       0,210  25000,0 
   8  Elastek 50 Garden  0,0052       0,210  14400,0 
   9  P"da pís#itá vlhká  0,100       2,300  2,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypo#tená pr"m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr"m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v#etn! tepelných most" a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou!initel prostupu tepla (!l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =   0,09 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN"N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most" (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavky na í#ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
  3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza#ní zón! #iní: 0,109 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Plus). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo#tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  Ro#ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0141 kg/m2,rok 
  Ro#ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0154 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN"N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN"N. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Zelená stecha - vpust 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitní teplota Ti:  20,0 C 
 Pevaující návrhová vnitní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vn!jí stran! Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  elezobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Polystyrenbeton 1  0,050       0,057  20,0 
   4  Asfaltový nát!r  0,001       0,210  1200,0 
   5  Glastek 40 Mineral Special  0,004       0,210  50000,0 
   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,200       0,037  30,0 
   7  Glastek 30 Sticker Plus  0,003       0,210  25000,0 
   8  Elastek 50 Garden  0,0052       0,210  14400,0 
   9  P"da pís#itá vlhká  0,360       2,300  2,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor ("l. 5.1 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,753 
  Vypo#tená pr"m!rná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  
 Pr"m!rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln!ní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v#etn! tepelných most" a vazeb. Její pevýení nad poadavkem 
 nazna#uje pouze monosti pln!ní poadavku v míst! tepelného mostu #i tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na sou"initel prostupu tepla ("l. 5.2 v SN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo#tená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
  
  Vypo#tený sou#initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most" (nap. krokví v zateplené ikmé stee). 
 
 III. Poadavky na í$ení vlhkosti konstrukcí ("l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
  3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenza#ní zón! #iní: 0,109 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 30 Sticker Plus). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypo#tené hodnoty:  V kci dochází pi venkovní návrhové teplot! ke kondenzaci. 
   
  Ro#ní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0066 kg/m2,rok 
  Ro#ní mnoství odpaitelné vodní páry Mev,a = 0,0160 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLN#N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLN#N. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Zelená stecha - atika                 
 
 Návrhová vnitní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vn!jí stran! Te [C]:  -13,03 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -13,03 C 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (!l. 5.1 v "SN 730540-2) 
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
       Poadavek platí pro posouzení nepr"svitné konstrukce. 
  Vypo#tená hodnota: f,Rsi =   1,000 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pípustnou vlhkost 
  na vnitním povrchu 80% (kritérium vylou#ení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POADAVEK JE SPLN#N. 
 
 II. Poadavky na í$ení vlhkosti konstrukcí (!l. 6.1 a 6.2 v "SN 730540-2) 
  Poadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Ro#ní mnoství kondenzátu musí být nií ne ro#ní kapacita odparu. 
   3. Ro#ní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant, nap. na základ! grafických výstup" programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poadavku je ztíeno tím, e neexistuje ádná obecn! uznávaná a normovaná metodika 
  výpo#tu celoro#ní bilance v podmínkách dvourozm!rného vedení tepla a vodní páry. 
  Orienta#n! lze pouít výsledky dosaené metodikou programu AREA. 
  
  
  Tetí poadavek je ur#en pro posouzení skladeb konstrukcí pi jednorozm!rném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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6. Závr 
 
Úkolem diplomové práce bylo vypracovat varianty technologického øeení 
zastøeení pro administrativní budovu. Práce obsahuje projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení projektu. V technologické èásti zadání diplomové práce jsem se 
zabýval technologickými postupy obou navrených variant zastøeení spolu 
s harmonogramem, polokovým rozpoètem a zaøízením stavenitì pro zastøeení objektu. 
 
 Cílem bylo zjistit výhodnìjí variantu pro daný objekt zastøeení administrativní 
budovy. Byly navreny, posuzovány a hodnoceny dvì støení konstrukce nepochùzí støecha 
a zelená støecha s extenzivní zelení, to znamená, e støecha bude osazena pouze travinami. 
Dle vech hodnotících parametrù a podmínek se jeví jako lepí varianta zastøeení 
administrativní budovy nepochùzí støecha pøed návrhem zelené støechy. Ve vech srovnání, 
to znamená èasové, tepelnì technické, finanèní hledisko a srovnávací parametry, vyla 
výhodnìji nepochùzí støecha. 
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[15] vyhláka è. 309/2006 sb. Zákon o zajitìní dalích podmínek bezpeènosti a ochrany 
 zdraví pøi práci 
[16] vyhláka è. 185/2001 sb. Zákon o odpadech a o zmìnì nìkterých dalích zákonù 
[17] vyhláka è. 381/2001 sb. Katalog odpadù 
 
6.1.3 Webové portály 
 
http://www.dektrade.cz - skladba støeních konstrukcí 
http://www.liftcomp.cz - hydraulický výtah 
http://www.rigips.cz - tepelná izolace 
http://www.isover.cz - tepelná izolace 
http://www.porotherm.cz - zdící systém Porotherm 
http://www.toitoi.cz - mobilní kontejnery 
http://www.ekostyren.cz - spádová vrstva z polystyrenbetonu 
http://www.stavebnistandardy.cz - cenové ukazatele RTS Brno 
http://www.cemix.cz - omítky 
http://www.tvarcom.cz - prefabrikátový betonový anglický dvorek 
http://www.pramos.cz - okna, dveøe 
http://www.topwet.cz - støení vpusti, ochranné koe 
 
6.2 Seznam tabulek 
 
Tab. 1  Návrh DN odvodnìní støechy 
Tab. 2  Spotøeba vody na staveniti 
Tab. 3   Pracovní èeta pro nepochùzí støechu 
Tab. 4  Pracovní èeta pro zelenou støechu 
Tab. 5  Srovnání výhod a nevýhod obou støech 
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6.3 Seznam obrázk 
 
Obr. 1  Schéma kladení asfaltových pásù 
  zdroj: http://www.dektrade.cz 
Obr. 2  Provádìní hydroizolace u koutu atiky 
  zdroj: http://www.dektrade.cz 
Obr. 3  Provádìní hydroizolace u rohu atiky 
  zdroj: http://www.dektrade.cz 
Obr. 4  Detail  nepochùzí støecha atika 
Obr. 5  Detail  nepochùzí støecha vpus 
Obr. 6  Detail  zelená støecha atika 
Obr. 7  Detail  zelená støecha vpust 
Obr. 8  Vyhodnocení prostupu tepla u atiky nepochùzí støechy 
Obr. 9  Vyhodnocení prostupu tepla u atiky zelené støechy 
 
6.4 Seznam graf 
 
Graf. 1  Èasové porovnání støeních konstrukcí 
Graf. 2  Porovnání z hlediska souèinitele prostupu tepla konstrukcí 
Graf. 3  Porovnání z finanèního hlediska 
Graf. 4  Vyhodnocení výhod a nevýhod støeních konstrukcí 
 
6.5 Seznam software 
 
Archicad 13  Graphisoft 
Microsoft Office Word 2007 - Microsoft 
Microsoft Office Excel 2007 - Microsoft 
Microsoft Office Project 2007  Microsoft 
Stavební fyzika Teplo 2011  Svoboda software 
Stavební fyzika Area 2011  Svoboda software 
Build Power S  RTS, a.s. 
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6.6 Seznam výkresové ásti 
 
èíslo název výkresu mìøítko 
01 Koordinaèní situace 1 : 200 
02 Pùdorys 1.NP 1 : 50 
03 Pùdorys 2.NP 1 : 50 
04 Pùdorys 3.NP 1 : 50 
05 Pùdorys 1.S 1 : 50 
06 Základy 1 : 50 
07 Výkres tvaru stropu 1.NP 1 : 50 
08 Nepochùzí støecha 1 : 50 
09 Zelená støecha 1 : 50 
10 Øe A  A´ 1 : 50 
11 Pohled  Jihovýchodní, Jihozápadní 1 : 100 
12 Pohled  Severovýchodní, Severozápadní 1 : 100 
13 Zaøízení stavenitì 1 : 200 
14 Detail  nepochùzí støecha atika 1 : 10 
15 Detail  nepochùzí støecha vpust 1 : 10 
16 Detail  zelená støecha atika 1 : 10 
17 Detail  zelená støecha vpust 1 : 10 
18 Výpis zámeènických výrobkù  
19 Výpis pøekladù a betonových výrobkù  
20 Výpis oken  
21 Výpis dveøí  
22 Výpis støeních prvkù  
23 Výpis klempíøských výrobkù  
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení Nhod
1 pedání, zahajení 0 dny 3.3. 14 3.3. 14 0
2 zízení zaízení staveništ a pípravné práce 2 dny 3.3. 14 4.3. 14 0
3 oištní povrchu 2,75 hodin 5.3. 14 5.3. 14 5,5
4 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER 4,5 hodin 5.3. 14 5.3. 14 9
5 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral 7,5 hodin 5.3. 14 6.3. 14 15
6 PUK lepidlo na tepelnou izolaci 4 hodin 6.3. 14 7.3. 14 8
7 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil 16 hodin 7.3. 14 11.3. 14 48
8 Rigips EPS 100 S Stabil 10,6 hodin 11.3. 14 12.3. 14 32
9 Klín atikový pechodový ISOVER AK 100x100x1000 mm 3 hodin 12.3. 14 13.3. 14 6
10 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 5 hodin 13.3. 14 13.3. 14 10
11 DEKPLAN 77 fólie difúzní š. 2,05 m 8,8 hodin 13.3. 14 14.3. 14 26,5
12 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 5 hodin 14.3. 14 17.3. 14 10
13 Násyp z kameniva tž. Praného fr. 16-32 (kaírku) 4,5 hodin 17.3. 14 17.3. 14 9
14 Vtok stešní PVC DN 100 1 hodina 17.3. 14 18.3. 14 1
15 Oplechování zdí vetn roh z Al, rš 750 mm 7,7 hodin 17.3. 14 18.3. 14 23,2
16 BR stešní lávka Lindab 4 hodin 18.3. 14 19.3. 14 12
17 demontáž zažízení staveništ 2 dny 19.3. 14 21.3. 14 0
18 vyklizení staveništ 1 den 21.3. 14 24.3. 14 0
19 pedání a pevzetí díla 0 dny 24.3. 14 24.3. 14 0
3.3.
24.3.
S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú
3.III 14 10.III 14 17.III 14 24.III 14
Úkol
Rozdlení
Prbh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnjší úkoly
Vnjší milník
Konený termín
Stránka 1
Projekt: nepochozi stecha harmonogr
Datum: 25.11. 13
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokonení Nhod
1 pedání, zahajení 0 dny 3.3. 14 3.3. 14 0
2 zízení zaízení staveništ a pípravné práce 2 dny 3.3. 14 4.3. 14 0
3 oištní povrchu 2,75 hodin 5.3. 14 5.3. 14 5,5
4 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,5 Mpa 12 hodin 5.3. 14 6.3. 14 48
5 technologická pestávka 1 den 6.3. 14 7.3. 14 0
6 Nátr asfaltový penetraní DEKPRIMER 4,5 hodin 7.3. 14 10.3. 14 9
7 Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral 7,5 hodin 10.3. 14 11.3. 14 15
8 PUK lepidlo na tepelnou izolaci 4 hodin 11.3. 14 11.3. 14 8
9 Rigips EPS 100 S Stabil 10,6 hodin 11.3. 14 13.3. 14 32
10 Pás modif. Asfalt samolep Glastek 30 sticker plus 5,5 hodin 13.3. 14 13.3. 14 16,5
11 Klín atikový pechodový ISOVER AK 100x100x1000 mm 3 hodin 13.3. 14 14.3. 14 6
12 Pás modifikovaný asfalt Elastek 50 special mineral 5,5 hodin 14.3. 14 14.3. 14 54,9
13 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 5 hodin 14.3. 14 17.3. 14 10
14 Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm 4 hodin 17.3. 14 18.3. 14 8
15 Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP 5 hodin 18.3. 14 18.3. 14 10
16 Okapový chodník podél budovy z kaírku tl. 100 mm 5,5 hodin 18.3. 14 19.3. 14 11
17 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 12 hodin 19.3. 14 20.3. 14 24
18 Vtok stešní PVC DN 100 1 hodina 20.3. 14 20.3. 14 1
19 Oplechování zdí vetn roh z Al, rš 750 mm 7,7 hodin 20.3. 14 21.3. 14 23,2
20 demontáž zaízení staveništ 2 dny 21.3. 14 25.3. 14 0
21 vyklizení staveništ 1 den 25.3. 14 26.3. 14 0
22 pedání a pevzetí díla 0 dny 26.3. 14 26.3. 14 0
3.3.
26.3.
S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N P Ú S  P S N
3.III 14 10.III 14 17.III 14 24.III 14
Úkol
Rozdlení
Prbh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnjší úkoly
Vnjší milník
Konený termín
Stránka 1
Projekt: zelená stecha harmonogram
Datum: 25.11. 13
s. r. o. VÌŽOVÝ JEØÁB
s vrchní otočí
90 EC-B 6
1350 kg
VYLOŽENÍ A NOSNOST
VÝŠKA ZDVIHU
6000 5550 4840 4270 3800
6000 5600 4900 460018,9
18,6
Èechy
Støedisko Praha
Nedokonèená ulice 1236
190 00  Praha 9
Tel.: +420 603 470 380
Slovensko
Støedisko Bratislava
Hattalova 12/A
831 03  Bratislava
Tel.: +421 911 116 728
s. r. o. Morava
Centrála Otrokovice
Napajedelská 1779
765 02  Otrokovice
Tel.: +420 603 267 889
Tel./fax: +420 577 922 212www.jvsjeraby.cz
Vyložení Nosnost
info@geda.de www.geda.de
Tragfähigkeit / Load capacity Personen / Persons 500 kg 
Material / Material 850 kg
Hubgeschwindigkeit / Lifting speed 12/24 m/min
Förderhöhe / Lifting height 100 m
Abmessungen Fahrkorb / Car dimension 1,6 m x 1,4 m
Stromanschluss / Power supply 3,0/6,1 kW/400 V/50 Hz/16 A
TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Änderungen / Irrtümer vorbehalten - Changes / Errors excepted 
5
0
0
 Z
/Z
P
Transportbühnen für Personen und Material / Transport Platforms for Persons and Material 
Ausgabe 07/2010/D - Edition 07/2010/GB 
GEDA 500 Z/ZP
Sonderausführungen auf Anfrage! /
For special application please contact factory!
info@geda.de www.geda.de
GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG
Mertinger Strasse 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone: +49 906 9809-0
Fax: +49 906 9809-50
GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co.KG
Niederlassung Nordwest
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Platzbedarf / Space requirement
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